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To x ic  "surplus material" in the process of being disposed
B y  B e th  L y s a g h t
T o x ic  “su rp lu s  m a te ria l,” c u rre n tly  
b e in g  s to re d  in ro o m  15 5 -B  o f  M a llo ry  
Hall, is in th e  p ro c e s s  o f  b eing d isposed 
o f  b y  M S C 's  B io lo g y  a n d  C h e m is try  
D e p a rtm e n ts .
T h e  p r o c e s s  a c tu a lly  b e g a n  t w o  
y e a rs  a g o  w h e n  P ro f. R o la n d  F lyn n  o f 
th e  C h e m is try  D e p t, along w ith  se ve ra l 
g ra d u a te  s tu d e n ts  m a d e  an  in v e n to ry  
o f  th e  surplus m a te ria l w h ic h  co n siste d  
o f bo th  organic and inorganic m ateria ls. 
F ly n n  s u g g e s t e d  t o  D r .  M ic h a e l 
M c C o rm ic k , ch a irp e rso n  o f  th e  B io lo gy 
D e p t, to  m a k e  a sim ilar in v e n to ry  o f  
th a t  d e p a rtm e n t ’s su rp lu s  m a te ria ls , 
w h ic h  included fo rm a ld e h y d e  liquids 
f ro m  pigs a n d  o th e r  d ise ctio n s.
T h e  m a te ria l is a n  a cc u m u la tio n  of 
a t  least th irty  y e a rs  o f  ch e m ica ls  w h ich  
co uld  n o t be  e asily  d isp o se d  o f. T h e y  
co u ld  n o t  be  ju s t  t h r o w n  a w a y  o r 
w a s h e d  d o w n  th e  sink.
H o w e v e r, a ccording to  D r. D iLorenzo, 
special a s s is ta n t  to  R ic h a rd  L y n d t  o f
fiscal y e a r . T h e  m o n e y  is n o w  being 
supplied in the  fiscal y e a r  1986.
" If  th e  school h a d  th e  o p tio n  to  fu n d  
it  d ire c tly  th ro u g h  a u to n o m y  th e  jo b  
could h a v e  b e e n  do n e  th e  y e a r b e fo re ,” 
said M ichael R o d a k , S G A  b o a rd  
o f  t ru s te s s  re p re s e n ta tiv e .
As of now the waste prevents no threat fo/ 
students,
th e  School o f  M a th e m a tic s  a n d  N a tu ra l 
S c ie n c e s . “T h e  disposal c a m e  to  a 
d e a d  e n d  in th e  fiscal y e a r  1 9 8 5 .” T h is  
is d u e  to  a lack o f  m o n e y  f r o m  th a t
Dissatisfied with contract, 
state faculty may strike
A s  o f  n o w , T r e a s u r e r y  o f  th e  B idding 
O ffic e , is ta k in g  bids f r o m  disposal 
c o m p a n ie s . B id d in g  o f f ic e r s  S te v e  
C o rw in  a n d  D a v id  La p id u s h a v e  c o m e  
up  w ith  a n  a p p ro x im a tio n  o f  $ 2 5 ,0 0 0  
f o r  th e  disposal.
C o rw in  a n d  La p id u s a re  co m bining  
M S C 's  disposal w ith  e le ve n  o th e r sites, 
th e s e  include s ta te -ru n  in situtio n s as
p a rt  o f  a p a c k a g e  f o r  bidding.
T h e  disposal will b e  d o n e  th ro u g h  
incin e ra tio n s o r  landfills. T h e  co n ta in e d  
c h e m ic a ls  w ill b e  p la c e d  in la rg e  
industria l d ru m s  filled w ith  v e rm ic u - 
lite, an  in sulate  a n d  an a b s o rb m e n t. 
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v io rn m e n ta l 
P ro te c tio n  C D E P ) will su p e rv is e  th e  
disposal.
“A s  o f  n o w  th e  w a s t e  p re s e n ts  no 
th r e a t  to  s tu d e n ts ."  T h is  is a cc o rd in g  
to  D r. M c C o rm ic k , w h o  w e n t  on to  sa y  
t h a t  " S ta te  F ire  M a rsha lls  ju s t  w a n t  to  
m a k e  s u re  th e  w a s t e  is n o t easiiy 
a cce ssib le  to  s tu d e n ts , w h ic h  in this 
ca s e , ro o m  1 5 5 -B  is n o t a cce ss ib le ."
“ M a y  12 is th e  d eadline  f o r  bids fo r  
disposal to  be e n te re d ,"D iL o re n z o  said, 
a n d  co n tin u e d  t h a t  " T h e  disposal will 
m o s t  likely ta k e  p la ce  in Ju n e  w h e n  
th e  f e w e s t  n u m b e r o f s tu d e n ts  will be 
on c a m p u s .”
B y  Jo h n  C o n n o lly
U n sa tisfie d  w ith  th e  s ta te ’s p ro p o sa l 
f o r  th e ir  n e w  c o n tr a c t , th e  fa c u lty  of 
th e  s ta te  colleges h a s  g ive n  a u th o riza ­
tio n  to  th e ir  union to  call a s trik e .
T h e  co un cil o f  N . j  .S ta te  College  
Lo ca ls , w h o  re p re s e n t  a p p ro x im a te ly  
2 ,9 0 0  s ta te  f a c u lty  m e m b e rs , a re  
m e e tin g  t o m m o r r o w  a n d  m a y  call fo r  
a s ta te -w id e  s trik e . T h is  s trik e  w o u ld  
e f f e c t  te a c h e rs , librarians a n d  n o n ­
te a c h e rs .
M o re  th a n  1 ,600 fa c u lty  m e m b e rs  
v o te d  la s t w e e k  in f a v o r  o f  strik e  
a u th o riz a tio n  b y  a nine to  o n e  m a rg in .
A c c o rd in g  to  D r . C a th e rin e  B e c k e r, 
M S C s  fa c u lty  u nion  p re s id e n t, th e  
union is o p p o s e d  to  th e  s ta te 's  p ro ­
p o s e d  c o n tr a c t  b e c a u s e  o f  e co n o m ic  
a n d  n o n -e c o n o m ic  re a s o n s .
"W h e n  w e  c a m e  in to  th is  field, w e  
w e r e n ’t  p la n n in g  o n  b e c o m in g  million­
a ire s  b u t, w e  m u s t  b e  able  to  live o n  a 
m iddle  class le v e l,"  sh e  said. " T h is  
p ro p o s e d  c o n tr a c t  d o e s  n o t  d o  th is ."
B e c k e r  said th e y  d is a p p ro v e  o f  o nly  
re c e iv in g  a o n e  a n d  a h a lf p e rc e n t  
sa la ry  incre a se . " T h e  s ta te  h a s a lre a d y  
d o u b le d  th e ir  m edical d e d u c ta b le s . So  
if th is  c o n tr a c t  w e r e  to  g o  th ro u g h  in 
its p re s e n t  fo rm , a fa c u lty  m e m b e r 
w o u ld  a c tu a lly  b e  ta k in g  h o m e  less 
th a n  h e  is n o w . It is in f a c t  a d e c re a s e , 
n o t a n  in c re a s e ,” sh e  said.
T h e  union also d isa g re e s  w ith  an
a s p e c t  o f  th e  c o n tr a c t  t h a t  w o u ld  g ive  
th e  s ta te  t h e  r ig h t to  in s p e c t mail a n d  
s e a rc h  fa c u lty  o ffic e s . In a d d itio n , th e  
c o n tr a c t  w o u ld  n o t  p ro v id e  librarians 
c o v e ra g e  u n d e r th e  a ca d e m ic  fre e d o m  
rig h ts .
“ T h e  p u rp o s e  o f  th e  a c a d e m ic  f r e e ­
d o m  rig h ts  is to  p re s e rv e  th e  rig h t to  
in q u iry  re g a rd le s s  o f  t h e  n a tu re  o f  th e  
issue . W ith o u t  th e s e  rig h ts , lib ra ria n s 
w ill n o t  fe e l f re e  a n d  th is  co u ld  b e  a 
lim itation  to  th e  fre e  f lo w  o f  lig itim ate  
in fo rm a tio n . T h is  is th e  U n ite d  S ta te s  
a n d  w e  h a v e  rig h ts  to  f re e  s p e e c h .” 
B e c k e r  said.
T h e  f a c u lty ’s c u r r e n t  c o n tr a c t  e x ­
p ire s  Ju n e  3 0 , th e  s a m e  d a y  a s  th e  
s t a t e ’s c o n t r a c t  w it h  t h e  C o lle ge  
W o rk e r s  o f  A m e ric a , w h o  re p re s e n t  
s ta te  w o r k e r s  o n  t h e  co llege  c a m ­
p u s e s . T h e  C W A  h a s  also re je cte d  
th e ir  p ro p o s e d  c o n tra c t . A c c o rd in g  to  
B e c k e r  th is  co uld  d e la y  s e tt le m e n t 
w ith  t h e  s ta te  f a c u lty . “ It is u nlikely  
th e y  w ill s e ttle  w ith  u s  b e fo re  th e y  
s e ttle  w ith  th e m  b e c a u s e  t h e y  o u t ­
n u m b e r us a p p ro x im a te ly  8 0  th o u s a n d  
to  th re e  th o u s a n d ."
M S C  P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  did 
n o t  fe e l it a p p ro p ria te  to  c o m m e n t  on 
t h e  s itu a tio n  a n d  a t  p r e s s  t im e , 
C h a n c e llo r o f  H ig h e r E d u c a tio n  T .  
E d w a rd  H ollander could n o t be  re a ch e d  
f o r  c o m m e n t.
State workers picketed 
in protest of budget plan
B y  L in d a  D e C a ro
S ta te  w o r k e r s  a t  M S C  p ick e te d  in 
f r o n t  o f  College Hall la s t T h u r s . in 
p r o te s t  o f  a p ro p o s e d  b u d g e t  p la n  fo r  
N e w  J e r s e y  s ta te  e m p lo ye e s .
A c c o rd in g  to  a n  A p ril re p o rt  in T h e  
L a m p  o f  H ig h e r E d u ca tio n , a n  e d u c a ­
tion al b ulletin , th e  b u d g e t p lan, su b ­
m itte d  o n  A p ril 3 , called f o r  re d u c e d  
m e d ica l c o v e ra g e  a n d  a six m o n th  
w a g e  f re e z e . W a g e s  w o u ld  th e n  in­
c re a s e  b y  s e v e n  a n d  a h a lf p e rc e n t  
o v e r  th e  n e x t  th re e  y e a rs .
T h is  c o n tr a c t  w a s  fo rm e d  b y  th e  
s ta te  to  re p la ce  th e  p re s e n t o ne. w h ic h  
e x p ire s  Ju n e  30.
T h e  C o m m u n ic a tio n s  W o rk e r s  o f  
A m e ric a  ( C W A ) ,  th e  u n io n  t h a t  s p o n ­
s o re d  th e  p ick e t, b a rg a in e d  f o r  a t w o  
y e a r  c o n tr a c t  w ith  a 12 p e rc e n t  w a g e  
in cre a se  th e  fo llo w in g y e a r . A  m in im u m  
s a la ry  o f  $ 1 2 ,5 0 0  w a s  a lso  re q u e s te d .
T h e  C W A  is a g a in s t  th e  s ta te 's
p ro p o s e d  m e d ica l p lan, w h ic h  w o u ld  
re q u ire  e m p lo y e e s  to  p a y  o n e  th ird  th e  
c o s t  o f  d e p e n d e n t m edical in su ra n c e .
N e ith e r th e  s ta te  n o r th e  C W A  a re  
s e c e d in g , a cc o rd in g  to  C W A  p ro ­
te s te rs .
C W A  m e m b e rs  a t  M S C  w e r e  o n ly  a 
h a n d fu l f ro m  a p p ro x im a te ly  5 5 ,0 0 0  
union w o r k e r s  w h o  p ic k e te d  d u rin g  
lunch  h o u r th r o u g h o u t  N e w  J e r s e y  on 
M a y  1. T h e  p r o t e s t ,  d ir e c t e d  a t  
G o v e rn o r  K e a n , o c cu re d  a f te r  th e  April 
b a rg a in in g s  failed to  p ro d u c e  re s u lts .
C a m p u s  w o r k e r s , w h o  w ill b e  a f ­
fe c te d  b y  th e  n e w  b u d g e t, include 
a d m in is tra tiv e  clericals, p r im a ry  a n d  
h ig h e r level s u p e rv is o rs , a n d  p ro fe s ­
sionals.
M a rg e  T u r n e r ,  p re s id e n t o f  th e  M S C  
b ra n c h  o f  th e  C W A . s a y s  th e  u nion  is 
t ry in g  to  b o o s t its o ve ra ll m e m b e rs h ip  
in o rd e r  to  p re s e n t  a s tro n g  f r o n t  fo r  
re n e g o tia tio n s .
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Seminar on harassment conducted
B y  T o m  B o u d
S e x u a l h a ra s s m e n t  sh ould  n o t be  
to le ra te d , a c c o rd in g  to  a p a n e l o f  M S C  
a d m in is tra to rs  a n d  p ro fe s s o rs  w h o  
d iscu s se d  th e  issue  a t  y e s te rd a y 's  
W o m e n  C e n te r  s p o n s o re d  S e xu a l 
H a ra s s m e n t S e m in a r.
T h e  p a n e l, c o n d u c te d  b y  th e  V ic e  
P re s id e n t  f o r  S tu d e n t  A f f a ir s  Je a n  
A r m s tr o n g , in clu d e d  A s s is ta n t  D e a n  
o f  S t u d e n t  A f f a i r s  J a m e s  H a r r is .  
D ire c to r  o f  E q u a l O p p o rtu n ity / A f f ir m ­
a tiv e  A c t io n  ( E O A A )  A n ita  W a lte rs . 
A s s is ta n t  D ire c to r  o f  H o u s in g  R u th  
L u g o -A lv a re z . D r. A m y  S re b n ic k  o f  th e  
d e p a rtm e n t  o f  h is to ry  a n d  D r. E d w a r d  
B o y n o  o f  th e  d e p a r t m e n t  o f  m a t h ­
e m a tic s  a n d  c o m p u te r  sc ie n ce .
“W e  h a v e  v e r y  f e w  re p o rte d  ca s e s . 
H o w e v e r , s in ce  se x u a l h a ra s s m e n t  
ta k e s  p la ce  in isolation, th e  s tu d e n t 
o fte n  d o u b ts  t h a t  a n y o n e  w o u ld  g ive  
c re d ib ility  t o  h is  a c c u s a t io n ,” sa id  
H a rris .
H a rris  said  t h a t  th e  in c re a s e d  e m ­
p h a sis  o n  se x u a l h a ra s s m e n t  is c h a n g ­
ing th is  m isc o n c e p tio n . " A  s tu d e n t a c t ­
ually c a m e  f o r w a r d  a f t e r  a tte n d in g  
last y e a r's  sexual h a ra ss m e n t sem inar. 
T h e  w h o le  th in g  is c o n tin g e n t on th e  
s tu d e n t 's  w illin gn e ss to  re p o rt  a c ts  o f 
se xu a l h a ra s s m e n t.” h e  said.
R e fe rrin g  to  th e  m e th o d  o f  re p o rtin g  
su ch  a c ts , W a lte rs  said t h a t  d o c u ­
m e n te d  e v id e n c e  is im p o rta n t. " B e  
su re  to  h a v e  w r it te n  e v id e n ce  including 
th e  e x a c t  t im e , lo ca tio n , a n d  n a tu re  o f  
h a ra s s m e n t  f o r  m a n y  se xu a l h a ra s ­
s m e n t  c a s e s  boil d o w n  to  a w o r d  v s . 
w o r d  s itu a tio n ,” W a ite rs  said.
W a lte rs  said th a t  c a s e s  re p o rte d  on 
c a m p u s  a re  h a n d le d  in fo rm a lly . " T h is  
m e a n s  th a t  th e  p e rs o n  ca u s in g  th e  
h a ra s s m e n t will be  w a r n e d  a n d  usually 
th is  w o r k s .” she  said.
In t e r m s  o f  s e lf -d e f e n s e , L u g o - 
A lv a re z  said t h a t  th o s e  b e in g  su b je cte d  
to  se x u a l h a ra s s m e n t  sh o u ld  m a k e
th e ir  d isa p p ro va l k n o w n .“ Y o u  should 
tell th e  p e rs o n  b o th e rin g  y o u  o u trig h t 
t h a t  y o u  d o n ’t  c o n d o n e  se x u a l h a ra s ­
s m e n t. Y o u  sh ould  also b e  a w a r e  o f 
th e  a n tis e x u a l h a ra s s m e n t  p o licy o f  
y o u r  college o r  c o m p a n y .” L u g o -A lv a re z  
aid.
S re b n ic k  said th a t  th e  p ro b le m  g o e s  
b e y o n d  t h e  m a le  p ro fe s s o r/ fe m a le  
s tu d e n t sc e n a rio . " It  ca n  b e  a w o m a n  
te a c h e r  a g a in s t a m a le  s tu d e n t  o r  it 
e v e n  c a n  b e  o f  a h o m o s e x u a l n a tu re .”
She d e m o n s tra te d  th a t  sexual h a ra s ­
s m e n t is co m p le x . “S e xu a l h a ra s s m e n t 
is d ifficu lt to  d e fin e ; it’s loaded w ith  
m a n y  s h a d e s  o f  m e a n in g  b u t  i t ’s 
d e fin ite ly  m a n ip u la tive  a n d  e x p lo ita ­
t iv e .”
In re fe re n c e  to  a so lutio n, B o y n o  
said th a t  a f irm  a n tise x u a l h a ra s s m e n t 
p o licy is n e e d e d . " W e  n e e d  a policy 
w h ic h  w o u ld  s p e c ify  th e  g rie v a n c e  
m e th o d s  in a d d itio n  to  s a n c tio n s  th a t  
w ill b e  im p o se d  f o r  o ffe n d e rs ,” B o y n o  
said.
B o y n o  said  t h a t  th e  v ic tim  m u s t  be  
handled ca re fu lly. "Confidentia lity m u s t 
b e  m a in ta in e d  a n d  h is/h e r rig h ts  m u s t  
b e  p ro te c te d ."
M S C  h a s a d o p te d  guidelines p ro m o t­
ing th e  fa ir  t r e a t m e n t  o f  s tu d e n ts , 
fa c u lty , a n d  e m p lo ye e s  b u t  a t  p re s e n t, 
no d iscip linary co d e  co n ce rn in g  sexual 
h a ra s s m e n t  e x ists .
T h e  s e m in a r also p re s e n te d  a film  
w h ic h  sa id  t h a t  9 0  p e rc e n t  o f  all 
w o m e n  re g a rd  se xu a l h a ra s s m e n t  as 
a p ro b le m . T h e r e  w a s  also a discussion  
se ssio n  w h e r e  s tu d e n ts  ta lk e d  a b o u t 
th e ir  fe e lin g s  a n d  c o n c e rn s  a b o u t 
se xu a l h a ra s s m e n t.
A n y o n e  w ish in g  to  re p o rt  an  insta n ce  
o f  se x u a l h a ra s s m e n t  is u rg e d  to  
c o n ta c t  e ith e r D e a n  E d w a r d  M a rtin  o r  
D e a n  J a m e s  H a rris  a t  th e  o ffic e  o f  th e  
V ic e  P re sid e n t f o r  S tu d e n t A ffa irs  in 
ro o m  21 7 o f  College Hall. T h e ir  n u m b e r 
is 893-41 18
r~ ----------------------------- \
M o n tc la rio n  N o te
D ate  Rape Prevention W o rk s h o p
In th e  M a y  1 issue  o f  T h e  M o n tc la rio n , th e  f r o n t  p a g e  p ic tu re  w a s  
m istitle d . J u d y  Q uinlan  a n d  T o b y  F re id m a n  w e r e  d iscussin g  th e  p ro b le m s  
a n d  so lutions to  th e  p re v e n tio n  o f  d a te  ra p e  w ith  C h ie f J a y n e  Rich.
T h e  t w o  w e r e  p a rtic ip a tin g  in th is  w o rk s h o p  as p a r t  o f  a cla ss  
a ss ig n m e n t.
r News Note
A id s  Conference
"A id s : T h e  F a c ts  a n d  th e  F e e lin g s” w ill be  held o n  W e d ., M a y  14 in th e  
S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s  A  a n d  B  b e tw e e n  9 :3 0  a .m .-3 :3 0  p .m . T h e  
c o n fe re n c e  is o p e n  to  M S C  s tu d e n ts , fa c u lty , p a re n ts  a n d  p eople  w h o  
w o r k  w ith  child re n .
T h e  fo c u s  o f  th e  c o n fe re n c e  will be  o n  th e  s u b je c t o f  A id s  a n d  ch ild re n . 
T h e r e  w ill b e  d iscu s sio n  a b o u t h o w  o n e  a c q u ire s  th e  d ise a se , h o w  it 
s p re a d s , a n d  if it is a p p ro p ria te  f o r  ch ild re n  w ith  A id s  to  a tte n d  school. 
Im p o rta n t in fo rm a tio n  w ill be  available  to  b o th  h e te ro s e x u a l a n d  h o m o s e x ­
ual s tu d e n ts .
Folding Headchairs
T h e  s tu d e n ts  o f  P ro f. W o lfs o n ’s M a n a g e m e n t  a n d  P ro d u ctio n  class o f 
th e  In d u stria l S tu d ie s  D e p t, w ill h a v e  a sale o f  th e ir  s e m e s te r 's  p ro d u c t, 
fo ld ing h e a d ch a irs , o n  W e d ., M a y  14 f ro m  1 0 a .m . - 6  p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  Mall.
T h e  h e a d c h a ir  is d e s ig n e d  f o r  re s tin g  a s u n b a th e r 's  h e a d  a t th e  b e a ch .
T h e  sale is p a r t  o f  th e ir  c o u rs e  o b je c tiv e ; to  d e sig n  a p ro d u c t  to  b e  m a s s  
p ro d u c e d  usin g  m a n u fa c tu rin g  a n d  p ro d u c tio n  co n tro l.
Seidm an A w a r d  W inners
E a c h  y e a r  th e  P s y c h o lo g y  D e p a rtm e n t  g iv e s  a n  a w a r d  to  th e  o n e  m ale 
a n d  o n e  fe m a le  o u ts ta n d in g  g ra d u a tin g  p s y c h o lo g y  m a jo r w h o  h a s th e  
h ig h e s t g ra d e  p o in t a v e ra g e . T h is  y e a r 's  w in n e rs  o f  th e  a n nual Je r o m e  
S e id m a n  A w a r d  a re  Rita A n d e r  a n d  M a rk  S c h iffe rt.
V_______________________________________________________ ____J
Bomb threat 
at Partridge
CAMPUS
RCPORT
B y  T o m  B o ud
A  b o m b  t h r e a t  w a s  re p o rte d  y e s ­
t e rd a y  a t  P a rtrid g e  H all a t  2 :4 5  p .m . 
T h e  building w a s  e v a c u a te d  a nd  a 
fifte e n  m in u te  long 
se a rch  w a s  c o n d u c t- 
e d . N o  e x p lo s iv e  
O r j l  d e vice  w a s  fo u n d .
m A  sim ilar incident
o c c u re d  on M a y  6 a t 
6 :3 0 p  m . in R ic h a rd ­
so n  Hall a nd  o n  M a y  3 a t  1 :52 a .m . a t 
th e  C lo ve  R d . A p a rtm e n ts .
C a m p u s  police e s c o rte d  a m ale  s tu ­
d e n t to  M o u n ta in sid e  H ospita l f ro m  
B o h n  Hall o n  M a y  2 a t 2 :3 5  p .m . a fte r  
he w a s  a cc id e n ta lly  hit in th e  e y e  b y  a 
fe m a le  s tu d e n t's  e lb o w .
A t  1 1 :0 9  a .m . on M a y  1, a fe m a le  
s tu d e n t w a s  a c c o m p a n ie d  b y  police to  
th e  c a m p u s  in firm a ry  a f te r  a s e v e re  
s to m a c h a c h e .
A t  4 :3 0  p .m . th e  s a m e  d a y , a n o th e r  
fe m a le  s tu d e n t  w a s  t ra n s p o rte d  to  
th e  in firm a ry  a fte r  com plaining o f being 
ill.
' * * < *  '• .* * • '  % / • \ * * * t, 4 <
Internships for 
MSC students
T h e  fo llo w in g  six s tu d e n ts  c o n c e n ­
tra tin g  in F o o d  a n d  N u tritio n  w e r e  
re c e n tly  a c c e p te d  b y  A m e ric a n  D ie t­
etics A sso cia tio n  A p p ro v e d  R e g iste re d  
D ietician In te rn sh ip s.
S u z a n n e  M a rtin  will be  in te rn in g  a t 
C a s e  W e s t e rn  R e s e rv e  U n iv e rs it y . 
C levelan d, Ohio.
L a tifa  A b d u s -S a la a m  will be  in te rn ­
ing a t th e  V A  M edical C e n te r in B ro n x , 
N e w  Y o rk .
Je s s ic a  M olinaro  will be  in te rn in g  a t 
th e  U n iv e rs ity  o f  M edicine  a nd  D e n ­
t is t ry  o f  N e w  J e r s e y  in N e w a rk .
P atricia  G a m b e ra  will be  in te rn in g  a t 
M alcolm  G r o w  U n ite d  S ta te s  A ir  F o rc e  
M edical C e n te r in th e  D is tric t o f  C o lum ­
bia.
Felicia C y ra n  will be  in te rn in g  a t th e  
J a m e s  A . H a le y  V A  H o sp ita l in T a m p a . 
Florida.
N a n c y  L a G u a rd ia  will be  in te rn in g  a t 
th e  N e w  Y o r k  H ospita l in N e w  Y o r k  
C ity .
A f t e r  co m p le tin g  th e ir in te rn sh ip s , 
th e s e  s tu d e n ts  will be  eligible to  ta k e  
th e  A m e ric a n  D ie te tic s  A s s o c ia tio n  
e x a m . U p o n  p a ssin g, th e y  will be re g is ­
te re d  dieticians. C in d y  D om iniguez
•: r *
Students should consider 
campus safety hazards
B y  M a rk  C a p u to
A s  s tu d e n ts  o f  M S C  w e  ta k e  a lot fo r  
g ra n te d . A s  w e  m a k e  o u r w a y  a b o u t 
c a m p u s  w e  re a lly  d o n ’t  co n sid e r o u r 
p e rso n a l s a fe ty  as m u c h  as w e  should.
A  s a f e t y  h a za rd  s u r v e y , initiated b y  
D r. Jo h n  R e d d 's  In tro d u c tio n  to  S a fe ty  
class, re v e a le d  m a n y  c a m p u s  s a fe ty  
v io lations. T h e s e  vio lations should be 
m a d e  k n o w n  to  all M S C  s tu d e n ts . T h e  
s u rv e y  e n c o m p a s s e d  m o s t  o f  th e  
buildings a n d  p a rk in g  lots o n  c a m p u s  
th a t  s tu d e n ts  use  fre q u e n tly .
T h e  s a fe ty  h a zard  s u rv e y  co n d u cte d  
in th e  re s id e n c e  halls re ve a le d  th e  
f o llo w in g  v io la t io n s : ro o m s  w e r e  
m is s in g  e m e r g e n c y  e s c a p e  ro u t e  
p o s tin g s , d isfu n ctio n a l fire  a la rm s , 
w in d o w s  o n  g ro u n d  flo o rs  did n o t  lock 
a d e q u a te ly , illegal co o k in g  a nd  h eating  
a p p lia n c e s  in d o r m a t o r y  r o o m s , 
s c re e n s  m issin g f ro m  w in d o w s , and  
e n tra n c e  d o o r m a ts  w e r e  m issin g to  
p re v e n t  slippage on w e t  flo o rs .
O th e r  c a m p u s  buildings also nad 
s a f e ty  v io la tio n s  su c h  a s: m issin g  
ceiling tiles, fire  e x tin g u is h e rs  th a t  had 
n o t b e e n  in s p e c te d  fo r  as long as fo u r 
y e a rs , sm o k e  d o o rs  th a t  w e r e  s to p p e d  
o p e n , p o o r lighting in c la s s ro o m s  a nd  
h a llw a y s , m issing light c o v e rs , fire
h o se s th a t  h a d  n o t b e e n  in sp e c te d  to r  
as long a s th re e  y e a rs , w a t e r  leaks 
th a t  w e r e  u n re p a ire d , a n d  e xit signs 
being b ro k e n  a n d  unlit.
T h e  s a f e t y  h a z a r d  s u r v e y  also  
included in sp e c tio n s  o f  th e  s tu d e n t 
p a rk in g  a re a s . It is a k n o w n  fa c t  th a t  
e v e n  w ith  th e  te n  dollar p e r y e a r  
in cre a s e , th e  p a rk in g  s itu a tio n  h as n o t 
g o tte n  a n y  b e tte r . S u b s ta n tia tin g  this 
fa c t, th e  s u rv e y  re ve a le d  th e  fo llo w in g  
vio la tio n s: p o o r o r  no  lighting, c a rs  
p a rk e d  a t  th e  e n d  o f  p a rk in g  ro w s , 
b ro k e n  g la ss a nd  m iscellaneo us d e b ris  
th ro u g h o u t  th e  p a rk in g  a re a s , ca rs  
p a rk e d  in f ire zo n e s , p a rk in g  a re a s  and  
c a m p u s  r o a d w a y s  in p o o r  re p a ir , 
e x c e s s iv e  d riv in g  s p e e d s on c a m p u s  
roa d s w h ich  m a y  be a lleviated by speed 
b u m p s , a nd  m o s t im p o rta n t, th e  v e ry  
in a d e q u a te  s n o w  re m o va l p ro c e d u re s .
M o s t s tu d e n ts  h a ve  o b s e rv e d  th e s e  
s a f e t y  v io la t io n s  a t  o n e  t im e  o r  
a n o th e r. T h e  m o s t e ffe c tiv e  m e a n s  to  
a b a te  th e s e  s a fe ty  vio lations is to  
im p le m e n t a p e titio n , circ u la te  it to  
fe llo w  s tu d e n ts , a n d  se e  to  it th a t  th e  
p ro p e r a u th o ritie s  a re  a w a r e  o f y o u r  
d issatisfaction .
M ark C a p u to  w ro te  th is  in conjunction  
w ith  a s u rv e y  fro m  his In tro d u c tio n  to  
S a fe ty  class.
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It’s Easy To Qualify
■  You must receive at least a 
bachelor’s degree or a state RN 
license between October 1, 
1985 and September 30, 1986.
■  You must have verifiable 
employment that begins within 
120 days o f your qualifying 
vehicle purchase at a salary 
sufficient to cover ordinary lir- 
ing expenses and your vehicle 
payment.
■  Your credit record, if you 
have one, must indicate pay­
ment made as agreed.
These Vehicles Are 
Included In The Plan
Ford: Escort, Escort EXP,
Tempo, Mustang, Thunderbird 
Ford Truck: Aerostar, Bronco II,
Ranger, F-ISO &  F-250
The amount or your pre- 
approved credit is determined
by the qualifying vehicle you buy, 
and you are eligible for the $400 
directly from Ford even if you 
don’t finance your purchase. 
Make your best deal and you can 
use the $400 toward your down 
payment or get a check from 
Ford after the purchase or lease.
Hurry. If a vehicle is not in 
dealer stoek it must be ordered 
by June 1, 1986, and delivery o f 
all vehicles must be taken by 
August 31, 1986. See your par­
ticipating .dealer for complete 
program details.
FORD
15 BLOOMFIELD AVE., 
MONTCLAIR
0P1N DÄIIY Till 9 PM 
SAT T ilt .6 PM 746-6900
R E T A IL
There's a great job waiting for you of Bamberger's
Your education shouldn’t be limited to the classroom. The well educated person has knowledge 
and experience in many areas of life.
Working for Bamberger’s, while still in school, gives you the opportunity to learn retailing first 
hand, while being exposed to our management, marketing, materials supervision, security 
areas and more!
Working even part time at Bamberger’s puts you in the largest division of the industry-leading 
R.H. MACY CORPORATION...from here you can show your initiative, meet dynamic, 
motivated people, and possibly begin a career.
BAMBERGER’S, WILLOWBROOK has just undergone a tremendous expansion and 
renovation plan, and this activity has created the need for many new employees. If you and your 
friends come down together, perhaps you can car pool to work together!
Bamberger’s can offer you a strong salary with benefits package that includes a substantial 
shopping discount. Our part time schedules cover both days and evenings, and remain 
fixed from week to week. Bamberger’s is an equal opportunity employer M/F.
The opportunities are here...so please apply in person to:
PERSONNEL DEPARTMENT 
WILLOWBROOK MALL
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BSCU retains class I status
B y  K a t h y  M c D o n o u g h
T h e  B lack  S tu d e n t C o o p e ra tive  Union 
( B S C U )  re ta in s  th e ir  C la ss I s ta tu s  
a m id s t sp e c u la tio n  t h a t  it w o u ld  be  
c h a n g e d  t o  a C la s s  II 
o rg a n iza tio n .
B S C U  m e m b e rs  
. a tte n d e d  last n ight's  S G A  
’ m e e tin g  to  v o ic e  th e ir  
o pposition  to  th e  p ro p o s a l.
A c c o rd in g  to  Colleen R a m s e y , B S - 
C U ’s r e p r e s e n t a t iv e , t h e  re a s o n in g  
behind th e  S G A  d ro p p in g  th e ir  cla ss I 
c h a r t e r  w a s  t o  e n c o u r a g e  m o r e  
m in o rity  p a rtic ip a tio n  in o th e r  class I 
o rg a n iza tio n s . R a m s e y  said th a t  th is  
actio n  is n o t  ju s tifie d  b e c a u s e  th e  
o rg a n iza tio n  co uld  b e tte r  s e rv e  th e  
s tu d e n ts  a s  a class I. B S C U ’s c h a rte r  
the n  w e n t  to  a v o te , and w a s  a p p ro ve d .
In his w e lfa r e  a n d  in te rn a l a ffa irs  
re p o rt , G a r y  T a k v o r ia n  b ro u g h t  th e  
le g is lature  up  to  d a te  o n  th e  p ro b le m  
w ith  th e  c a m p u s  sh u ttle  b u se s . C u r­
re n tly  th e r e  a re  t w o  b u s e s  ru n n in g , 
and p la n s a re  n o w  b eing m a d e  to  add 
o n e  o r  t w o  m o re  b u s e s  to  th e  s e rv ic e  
f o r  n e x t  y e a r . T h e  a d m in is tra tio n  is 
n o w  in th e  p ro c e s s  o f  co n d u c tin g  
in te rv ie w s  to  hire  a n e w  b u s d riv e r.
T a k v o r ia n  s ta te d  t h a t  a cc o rd in g  to  
th e  a d m in is tra tio n , th e  p ro b le m  w ith  
th e  u n s a t is fa c to ry  b u s  s e rv ic e  should
b e  c le a re d  u p  o v e r  th e  s u m m e r.
• T h e  Q u a rte r ly , M S C s  o ld e s t s tu d e n t 
o rg a n iza tio n , will b e  u n d e rg o in g  so m e  
c h a n g e s  n e x t  y e a r - A c c o r d in g  to  
L a V a u g n a  S la v e n , E d ito r-In -C h ie f, th e  
m a g a zin e  w ill n o w  b e  k n o w n  a s  " T h e  
F o u r  W a lls" a n d  s u b title d , “A  clean 
w e ll ligh ted  lite ra tu re  m a g a zin e ."
T h e ir  n e w  n a m e  re fle c ts  a c h a n g e  in 
f o r m a t  f o r  n e x t  y e a r . T h e  m a g a zin e  
w ill b e  pub lish e d  b i-a n n u a lly , p ro v id in g  
fo r  a larger, m o re  co m p re h e n sive  issue. 
T h e  m a g a zin e , c r e a te d  in 1928, p r o ­
v id e s  s t u d e n t s  w i t h  a m e a n s  o f  
c re a tiv e  e x p re s s io n  in th e  fie lds o f  
lite ra tu re  a n d  th e  a rts .
In o th e r  n e w s , class I c h a rte rs  w e r e  
g ra n te d  to  th e  Latin  A m e ric a n  S tu d e n t 
O rg a n iza tio n  ( L A S O ) ,  T h e  Q u a rte r ly , 
a n d  Class I C o n c e rts . A  le g is la tu re  
called f o r  m o re  m in o rity  in v o lv e m e n t 
in C o n c e rts , in o rd e r  to  b rin g  a w id e r  
v a r ie ty  o f  e n te rta in m e n t to  M S C .
T h e  la st o f  th e  c h a rte rs  to  b e  g ive n  
o u t  w a s  a cla ss  II g ra n te d  to  th e  
G e o s c ie n c e  Club. T h is  o rg a n iza tio n , 
c u rr e n tly  u n d e r re vitilizatio n . p ro v id e s  
tu to r in g  s e rv ic e s  a s  w ell a s  sp o n so rin g  
field t r ip s  a n d  o th e r  e v e n ts  t o  f o s t e r  a 
b e tte r  u n d e rs ta n d in g  o f  c o n s e rv a tio n  
a n d  o t h e r  to p ic s  re la t in g  t o  G o e - 
sc ien ce . *
fNCWS NOTC
E s c o rt Services
T h e  E s c o r t  S e rv ic e  is ava ila b le  e v e r y  n ig h t b e tw e e n  10 p .m . a n d  1 a .m . 
O n  T h u r s d a y  it is available  until 2 a .m . W h e n  n o  s tu d e n t  e s c o rts  a re  on 
d u ty , c a m p u s  police a n d  s e c u rity  o ff ic e rs  will p ro v id e  e s c o rts .
R e q u e s te rs  a re  e n jo in e d  to  b e  p a tie n t  if a s k e d  to  w a it  f o r  a n  o ff ic e r. W e  
a re  f e w  in n u m b e r a n d  m u s t  g iv e  p rio rity  to  police e m e rg e n c ie s .
A n y  re fu sa l to  p ro v id e  an  e s c o rt  should be  re p o rte d  p ro m p tly  to  th e  
\  o ff ic e r in c h a rg e  o f  th e  shift.
College Student 
Summer/Career Employment
For more information coll: 
750-9710 exf. 2 10Ì
Carico international, Inc.
Give Western a break!
SUMMER BREAK 
SPRING BREAK 
SEMESTER BREAK 
CHRISTMAS BREAK 
THANKSGIVING BREAK 
ANY BREAK
And give yourself a break. . .  work for Western 
during your school breaks and earn extra cash for 
expenses! Western has many types o f  good-paying 
temporary clerical, marketing, and light industrial 
assignments available. Give us a call today. See 
what Western can do for you.
Western
tih iu it  siivicn.
Clerical (Wettern G irl) • Maritatine • Medical • Technical 
Lifht Industrial ■ Santa • Photo • Videotape
57 M ain  S treet 
H ack en sack , NJ 
(201) 343-0329
120 Rt. 17 N orth  
P aram us, NJ 
(201) 262-4750
554 B lo o m fie ld  A ven u e  
B lo o m fie ld , NJ 
(201) 748-1914
35 R id ge  R oad  
L y n d h u rst, NJ 
(201) 896-1886
€ye on MSC
Comedy Cabaret
Scott Joiner (le ft) looks for o 
laugh
(comedy-chairperson) 
bonds Diano Clayton $25 
for having th« second funniest 
joke ot the
Comedy Cabaret held last 
night in tho Rathskellar 
sponosred by CLUB.
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The ritual continues
T h e  s t o r y  g o e s  s o m e t h in g  lik e  t h is :
In  a  la n d  f a r ,  f a r  a w a y ,  t h e  " w o r k i n g  p e o p le "  a n d  t h e  
p e o p le  f o r  w h o m  t h e y  w o r k ,  t h e  “ h ig h e r  u p s " ,  h o ld  a  v e r y  
s p e c ia l r it u a l e v e r y  t h r e e  y e a r s .
T h e s e  " h ig h e r  u p s "  g iv e  t h e  " w o r k in g  p e o p le "  a  p ie c e  o f  
p a p e r ,  a  " c o n t r a c t "  t h a t  t e lls  t h e m  h o w  m u c h  t h e y  w ill b e  
p a id  f o r  t h e i r  d u t ie s  a n d  o t h e r  s u c h  r u le s  a n d  s t u f f .
T h e  “ w o r k i n g  p e o p le "  a l w a y s  d i s a p p r o v e  o f  t h is  
" c o n t r a c t ” a n d  te ll t h e  “ h ig h e r  u p s ”  t h e y  w ill n o t  w o r k  
a n y m o r e  if  c h a n g e s  a r e n ’t  m a d e  t o  s a t i s f y  t h e  w o r k e r s .
T h i s  a c t io n  o f  n o t  w o r k in g  is  c a lle d  a  “ s t r ik e " ,  a  v e r y  
p o w e r f u l  a n d  s c a r y  w o r d  in  t h is  la n d .
T h e  " h ig h e r  u p s ” a n d  t h e  " w o r k i n g  p e o p le "  a l w a y s  
a r g u e  b a c k  a n d  f o r t h .  O n ly  w h e n  t h e  " s t r i k e ” is  a c t u a lly  
c lo s e  t o  t a k in g  p la c e ,  d o  t h e  t w o  s id e s  o f  p e o p le  c o m e  t o  
s o m e  k in d  o f  " a g r e e m e n t ” . T h i s  w o r d  is  n o t  r e a lly  e a s y  t o  
d e f in e  in  t h is  la n d .
N o w  y o u  m a y  b e  a s k in g  y o u r s e l v e s ,  “ W h a t  a  s t r a n g e  
r i t u a l ;  w h e r e  is  t h i s  la n d  t h a t  p e o p le  b e h a v e  s o  
s t r a n g e ly ? "
W e ll f o lk s ,  i t ’s  r i g h t  h e r e  in  t h e  g o o d  o ld  s t a t e  o f  N e w  
J e r s e y .  T h i s  y e a r ,  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  s t a t e  c o lle g e s  h a v e  
g iv e n  a u t h o r i z a t i o n  t o  t h e i r  u n io n  t o  c a ll a  s t r ik e  b y  a  
m a r g in  o i  n in e  t o  o n e .  T h i s  y e a r ,  t h e  u n io n  is o p p o s e d  t o  
t h e  s t a t e ’s  p r o p o s e d  c o n t r a c t  b e c a u s e  o f  " e c o n o m ic  a n d  
n o n -e c o n o m ic  r e a s o n s ."
T h e y  a r e n 't  in  f a v o r  o f  a  o n e  a n d  a  h a lf  p e r c e n t  s a l a r y  
in c r e a s e  b e c a u s e ,  a c c o r d in g  t o  D r .  C a t h e r in e  B e c k e r ,  
M S C 's  f a c u l t y  u n io n  p r e s id e n t ,  " I t  is  in  f a c t  a  d e c r e a s e ,  
n o t  a n  i n c r e a s e ."  A n o t h e r  o p p o s t io n  is t h e  f a c t  t h a t  
l ib r a r ia n s  w ill lo s e  t h e i r  a c a d e m ic  f r e e d o m  r ig h t s  u n d e r  
t h is  p r o p o s e d  c o n t r a c t .
In p a s t  y e a r s ,  t h e  is s u e s  h a v e  n o t  b e e n  s o  f a r  d i f f e r e n t  
f r o m  t h is  y e a r 's  g r ip s -  m o n e y ,  f a c u l t y  r ig h t s ,  e t c .  e t c .  
e t c . . .  A n d  w h a t  h a s  b e e n  e v e n  m o r e  c o n s i s t a n t  is  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  u n io n  a lw a y s  t h r e a t e n s  t o  s t r ik e  b e c a u s e  
t h e y  d o n ’t  a p p r o v e  o f  t h e  s t a t e ’s  c o n t r a c t .
Y e t .  t h e y  o n ly  a c t u a l ly  w e n t  o n  s t r ik e  o n c e ; f o r  o n e  
d a y  in 1 9 7 9 . A ll o t h e r  t im e s  t h e y  f o l lo w e d  t h e  r it u a l;  
m a k in g  a n  a g r e e m e n t  j u s t  in t h e  n ic k  o f  t im e .
T h e  u n io n  h a s  a r ig h t  t o  its  d is a p p r o v a ls ,  e s p e c ia l ly  
s in c e  it  s e e m s  t h e  s t a t e  p r o v id e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h is  
c o n s t a n t  o p p o s it io n .
B u t  t h e  q u e s t io n  is: w ill t h is  s t o r y  e v e r  c o m e  t o  a n  e n d ?
P r o b a b ly  n o t .  D u r in g  t h e  1 9 8 3  s t r ik e  t h r e a t ,  T .  E d w a r d  
H o lla n d e r ,  c h a n c e l lo r  o f  N . J .  H ig h e r  E d u c a t io n ,  s a id . 
“ T h i s  w h o le  t h in g  is  a  r i t u a l ,  a n d  it a l w a y s  c o m e s  d o w n  t o  
t h e  la s t  m in u t e .  It ’s  a d a n c e  a r o u n d  t h e  is s u e s , w h ic h  is 
n e v e r  c o n c lu d e d  u n t il t h e  la s t  w e e k  a n d  in  t h e  e n d ,  w e  
a l w a y s  c o m e  t o g e t h e r . "
A
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STAB WARS
“ Monument to the stupidity of man”
In th e  th r e e  y e a rs  sin ce  th e  P re sid e n t a n ­
n o u n c e d  h is d r e a m o f  m a k in g n u c le a r w e a p o n s  
" im p o te n t a n d  o b s o le te ,"  th e  S tra te g ic  D e fe n se  
Initiative  h a s b e c o m e  all th in g s  to  all people .
T o  t r u e  b e lie v e rs . S ta r  W a rs  is th e  u ltim a te  
fa n ta s y , in w h ic h  a b lizza rd  o f  S o v ie t m issiles 
p ro v id e s  n o th in g  m o re  se rio u s  th a n  an  e n te r ­
ta in in g  aerial light s h o w  a s  A m e ric a n  fam ilies 
s ta n d  on t h e ir f r o n t  la w n s  a n d  c h e e r th e  pinball 
w iz a rd s  o f  S D I to  v ic to ry .
T o  th e  a e ro s p a c e  in d u s try  a n d  o u r c o o p e ra ­
tiv e  allies, S ta r  W a rs  is a jo b s  p ro g ra m . A n  
in v e s tm e n t  a n a ly s t  fo r  th e  a e ro s p a c e  in d u s try  
re c e n tly  p u b lish e d  an  S D I n e w s le tte r  w ith  th e  
h e a d lin e "M o n e y  f ro m  H e a v e n ."
T o  s o m e  o f  a c a d e m ia , th e  p ro g ra m  re p re ­
s e n ts  a w in d fa ll in a t im e  o f  d w in d lin g  g ra n ts  
a n d  t ig h t  b u d g e ts . T o  o th e rs , su ch  as N obel 
p h y s ic is t  S h e ld o n  L. G la s g o w  o f  H a rv a rd , S ta r  
W a rs  e a rn s  a " D "  b e c a u s e  “it is a d a n g e r  to  
p e a c e , a disinclination to  a rm s  co n tro l, d e ­
le te rio u s  to  A m e ric a n  scien ce , a n d  it is d e ­
stabilizing, d u m b  a n d  d a m n e d  e x p e n s iv e .”
T o  th e  P e n ta g o n , w h ic h  h a s  s tru g g le d  since 
d a y  o n e  to  m a k e  th e  p re s id e n t’s d re a m  c o r ­
re s p o n d  to  s o m e  se m b la n c e  o f  p h ys ica l a n d  
fiscal re a lity . S D I is ra p id ly  b e co m in g  th e  la rg e st 
m a jo r w e a p o n s  s y s te m  e v e r , w ith  $ 5 .4 2  billion 
( n o t  $ 4 .8  billion, a s  s o m e  h a v e  re p o r te d ) 
re q u e s te d  fo r  th e  p ro g ra m  in 1 9 8 7 ’s b u d g e t 
alone.
B u t  w h a t e v e r  S D I m ig h t be  in its c u rr e n t  
in ca rn a tio n , it is c e rta in ly  n o t th e  "p e a c e  shield” 
o f  P re s id e n t R e a g a n ’s im a gin a tio n , a n d  rig h t- 
w in g  a d v e rtis in g . E v e r y  ra tio n a l o b s e rv e r  o f 
S D I’s e vo lu tio n  a g re e s  h e re .
T h e  p re s id e n t f ir s t  d e s crib e d  S D I a s  a m e a n s  
to  rid  th e  e a rth  o f  n u c le a r w e a p o n s , a skin g  
technology to  accom plish th a t w h ich  his adm inis­
tra tio n  s h o w e d  little a p p e tite  f o r  p u rsu in g  
th ro u g h  d ip lo m a tic  m e th o d s . B u t  critic ism  of 
th e  plan fro m  m a n y  o f  o u r  m o s t  d istinguished 
s c ie n tists  w a s  b o th  im m e d ia te  a n d  p e rs is te n t, 
on te ch n ica l a n d  s tra te g ic  g ro u n d s .
A t  f irs t , critics  w e r e  d ism isse d  w ith  th e  
fa tu o u s  re p ly  th a t  w e  p u t  m e n  on th e  m oo n 
an d . b y  G o d , w e  ca n  d o  this to o . B u t  as tim e  
h a s g o n e  b y  , th e  critics  o f  S D I h a v e  d o n e  as 
m u ch  as th e  P e n ta g o n  to  re s h a p e  th e  p ro g ra m  
in to  its c u rre n t  fo rm  T h e  e vo lu tio n  has b e e n  
strik in g : N o w  w e  ta lk  o f  p ro te c tin g  silos a n d . 
limiting d a m a g e , n o t o f  p e a ce  shields.
W hile th e  P re s id e n th a s  m a in ta in e d  th e  po lit­
ical a d v a n ta g e  on th is  issue, th e  S D I g r a v y  
tra in  co n tin u e s  to  roll. N o w  th e  P e n ta g o n  
w a n t s  a 78 p e rc e n t  fu n d in g  in cre a s e  f o r  S ta r  
W a rs , th o u g h  th e  p ro g ra m  itse lf co n tin u e s  to  
lurch  f ro m  o n e  a rc h ite c tu re  s tu d y  to  th e  n e x t. 
G e n . A b ra h a m s o n  re c e n tly  d e fe n d e d  th e  fu n d ­
ing in cre a s e  b y  telling a H o u s e  A r m e d  S e rv ic e s  
s u b c o m m itte e  th a t  “th e  M a n h a tta n  a n d  A pollo  
p ro g ra m s  b o th  e x p e rie n c e d  fu n d in g  g r o w t h  in 
e x c e s s  o f"  S D I.
V e r y  w e ll, G e n e ra l. B u t  th e  M a n h a tta n  p ro ­
g r a m  m e re ly  in v o lv e d  th e  im m e d ia te  g e o ­
political b a la n ce  o f  p o w e r  a n d  th e  possib ility  of 
a c e rtifie d  m a d m a n  (A d o lf  H itle r) holding th e  
n u c le a r t ru m p  c a rd . T h e  A pollo  p ro g ra m  w a s , 
o f  c o u rs e , peaceful a n d  b e a rs  c o m p a ris o n  to  
S D I o n ly  in t h a t  a p o p u la r p re s id e n t m a d e  it a 
natio nal goal.
T h r e e  y e a rs  la te r, w e  h a v e  little if a n y  
a g re e m e n t  in C o n g re s s  a b o u t w h a t  S ta r  W a rs  
u ltim a te ly  m e a n s — to  u s, to  o u r  a d v e rs a rie s  o r  
o u r  allies. W e  h a v e  th re a te n e d  th e  e x iste n ce  
o f  b o th  th e  A B M  t r e a t y  a n d  th e  O u t e r  S p a ce  
T r e a t y ,  t w o  m o d e s t  a c h ie v e m e n ts  o f  diplo­
m a c y  in th e  p o s t -w a r  w a s te la n d  o f  chilly 
re la tio n s a n d  n u c le a r n ig h tm a re s .
A n d  w e ’v e  y e t  to  d e fin e  th e  p ro g ra m ’s m ilit­
a r y  p u rp o s e . W h a t ’s n e w  a b o u t p ro te c tin g  
silos? H o w  d o e s  th e  S D I s q u a re  w ith  th e  
M id g e tm a n ?  D o  w e  re a lly  in te n d  to  sh a re  it 
w ith  th e  S o v ie ts  as R e a g a n  h a s p ro m is e d , 
h a n d in g  th e m  a s ta te -o f  t h e -a r t  a n ti-sa te llite  
capability?
T h o s e  o f  us in C o n gre ss w h o  o p p o s e  th e  
ru n a w a y -tra in  s y n d ro m e  o f  m a jo r w e a p o n s  
p ro c u re m e n t  a re  rig h tfu lly  a la rm e d  b y  w h a t  
w e 'r e  se e in g  in S D I. It is c o m m o n  k n o w le d g e  
th a t  as m u c h  a s  $ 5 0 0  million in a rb itra ry  “c u t 
in s u ra n c e " w a s  a d d e d  to  th e  fiscal y e a r  '87 S D I 
b u d g e t b y  S ta r  W a rs  p la n n e rs  w h o  h a v e  s h o w n  
a g leeful disdain a t  p a s t  e ffo rts  b y  th e  a rm s - 
co n tro l c o m m u n ity  to  cu rta il SDI.
P e rh a p s , b e fo re  S D I b e c o m e s  an  irresistable  
fo rc e , it m ig h t be  w is e  to  sto p  a n d  p o n d e r th e  
im plicatio ns o f th e  p ro g ra m . W e  m ig h t a lso a sk  
o u rs e lv e s  w h y  o n e  o f  o u r g r e a te s t  w a rr io rs , 
G e n . G e o rg e  S. P a tto n , o n ce  called d e fe n s iv e  
fo rtif ic a tio n s  "m o n u m e n ts  to  th e  stu p id ity  of 
m a n ."
R o b e r t  M ra ze k  is a D e m o c ra t ic  C o n g re s s m a n
f r o m  N e w  Y o r k
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Prof, explains her position on Nicaragua
T o  th e  editor:
Y o u r  f r o n t  p a g e  a rtic le  in th e  A p ril 
24  issue  o f  T h e  M o n tc la rio n  re p o rtin g  
o n  th e  L A S O -s p o n s o re d  panel d isc u s s ­
ion on th e  N ica ra g u a n  situation  serious­
ly  m is re p re s e n te d  m y  s ta te m e n ts , m y  
po sitio n  o n  th e  issue  a n d  m y  u se  o f 
w o r d s , n o t  to  m e n tio n  th e  f a c t  t h a t  it 
also m isspelled  m y  n a m e .
W a s  y o u r  re p o rte r . M s . F a rin a , a c ­
tu a lly  p re s e n t  a t  th e  m e e tin g ?  O r  w a s  
s h e ,  o r  s o m e b o d y  e ls e  a t  T h e  
M o n tc la rio n  p u rp o s e ly  try in g  to  m is ­
re p re s e n t fa c t  a n d  p a in t a fa lse  p ictu re  
o f  to ta l a g r e e m e n t  b y  th e  e n tire  panel 
w it h  o n e  p o lit ic a l p o s it io n  o n  t h e  
N ica ra g u a n  d e b a te ?
I did sa y  th a t  th e  d o c u m e n ta ry  “ Fa ce s 
o f  W a r ”  w a s  a h e a rtre n d in g  dep ictio n  
o f c ry in g  m o th e rs , in jured children, 
e tc . B u t  I m o s t  c e rta in ly  also said th a t  
th is  w a s  a b iased, slick, co n cio u s a t ­
te m p t  a t  m a n ip u la tin g  th e  e m o tio n s  o f  
A m e ric a n  v ie w e rs  in f a v o r  o f th e  S a n d - 
in is ta  g o v e r n m e n t .  A n o t h e r  d o c u ­
m e n ta ry , e qu a lly  h e a rtre n d in g  could 
be  m a d e  illu stra tin g  th e  e x c e s s e s  o f 
th e  S a n d in ista  side a n d  m a n ip u la tin g  
th e  e m o tio n s  o f  th e  v ie w e r s  in f a v o r  
o f  th e  C o n tra s .
I did a g re e  o n  a co u p le  o f  p o in ts  w ith  
th e  S a n d in ista  m a y o r  o f  Pearl L a g o o n , 
N ica ra g u a , w h o  w a s  a fe llo w  p anelist. 
H o w e v e r ,  a n y b o d y  p r e s e n t  a t  th e  
m e e tin g  could h a ve  h e a rd  th a t  although 
a g re e in g  w ith  his w o r d s , I d isa g re e d  
to ta lly  w ith  th e  m e a n in g  b e h in d  th e  
w o r d s . "W h e re  th e r e ’s no  ju s tic e  
h e re 's  n o  p e a c e ,” I said, n o t th e  o th e r 
w a y  a ro u n d .
T o  th e  editor:
A s a  R e sid e n t A s s is ta n t and D ire c to r 
o f  R e s id e n ce  Life A ffa irs  f o r  th e  S G A , 
I w o u ld  like to  a n s w e r  C ra ig  R o g e rs ’ 
le tte r  to  th e  e d ito r o f  A pril 24.
M r. R o g e rs  e x p re s s e d  his c o n c e rn  
f o r  th e  s tu d e n ts  ta k in g  p a rt  in th e  
a n nual ro o m  se le ctio n  p ro c e s s . F irs t  
o f  all, th e  ro o m  se le ctio n  p ro c e s s  is 
“c o n te m p la te d "  v e r y  th o ro u g h ly  b y  
b o th  s tu d e n ts  a n d  a d m in istra tio n . T h is  
p ro c e s s  is e n tire ly  fa ir  in th a t  it g iv e s  
p rio rity  to  th o s e  stu d e n ts  w ith  seniority 
a n d  w h o  a lre a d y  live in R e sid e n ce  Life 
d o rm s . T h e re f o re , no e xistin g  d o rm  
s tu d e n t  o r  f re s h m a n  will be  le ft h o m e ­
less ! N o n e  o f  th e s e  s tu d e n ts  w e r e  
"w a it -lis te d ” as M r. R o g e rs  sa ys .
M r. R o g e rs  m a k e s  th e  a sse rtio n  th a t  
B la n to n  Hall is th e  d o rm  in h ig h e s t 
d e m a n d , a n d  th a t  w e  n e e d  to  build a 
n e w  d o rm  as a “so lu tio n " to  o u r p ro b ­
le m s. T h e r e  a re  a lw a y s  go in g  to  be 
p e o p le  w h o  will be  u n h a p p y  w ith  w h a t  
th e y  g e t  in th e  ro o m  se le ctio n  p ro ­
ce s s.
In c o n te m p o ra ry  N ic a ra g u a , th e re  is 
n o  ju s tic e , since u n d e r th e  San d in ista  
g o v e r n m e n t  th e re  is no fre e d o m  o f 
s p e e c h , n o  fre e d o m  o f  th e  p re s s , no 
fre e d o m  o f  e x p re s s io n  a n d  no rig h t to  
d u e  p ro c e s s . In c o n te m p o ra ry  N ic­
a ra g u a  th e re  is no ju s tic e  b e c a u s e  
u n d e r  t h e  S a n d in is ta  g o v e r n m e n t  
th o u s a n d s  o f  M iskito  Indians h a v e  be e n  
re m o v e d  o u t  o f  th e ir  a n c e s tra l lands in 
an  a t te m p t  to  “s t a r v e ” th e  C o n tra s  
o u t  o f  th e ir  s y m p a th ize rs .
In c o n te m p o ra ry  N ica ra g u a  th e re  is 
no ju s tic e  b e c a u s e  5 0 ,0 0 0  N ica ra g u a n s  
(m o s t ly  p e a s a n t, m o s tly  b a re ly  liter­
a t e )  h a v e  c ro s s e d  th e  b o rd e r  a n d  a re  
living a s  re fu g e e s  in C o s ta  Rica a ided 
b y  th e  U n ite d  N a tio n s  H igh C o m m is ­
s io n e r on R e fu g e e s , th e  C o s ta  Rican 
g o v e r n m e n t  a n d  s o m e  p r iv a te  v o lu n ­
t a r y  a g e n c ie s . A s  long a s  th e s e  in ­
ju s tic e s  o c c u r, th e r e  ca n  be  n o  p e a ce  
in N ica ra g u a .
L e s t m y  p o sitio n  be  m is u n d e rs to o d , 
let m e  re p e a t it loud a n d  clear.
T o  the  editor:
I a m  w r it in g  th is  le tte r  in re g a rd  to  
an  a rtic le  p u b lish e d  in th e  M a y  1 issue 
o f  T h e  M o ntcla rio n  e n title d  "R e s id e n ce  
Life a sk s , “ W h a t ’s y o u r  p ro b le m .”
I fe lt  th e  idea o f  R e s id e n ce  Life 
spo n so rin g  d iffe re n t le c tu re s  to  in fo rm
M S C  d o e s  n o t  n e e d  a n e w  d o rm  y e t . 
W e  a re  still try in g  to  p a y  o ff  th e  existing 
d o rm s . F u rth e r m o re , a t  th e  e n d  o f 
S p rin g  '06  n o t o n ly  d o  w e  n o t  h a v e  a n y  
w a itin g  list, b u t  th e  d o rm s  e v e n  h a v e  
v a c a n c ie s . A d d itio n a lly , a d d re s s in g  
R o g e rs ’ c o n c e rn  f o r  trip le s, no trip le  
has b e e n  le ft w ith o u t  th e  o p tio n  to  
detrip le .
F o r  th e s e  re a s o n s , w e  d o  n o t  ne e d  
a n o th e r d o rm . A lso , n e x t  y e a r 's  f re s h ­
m a n  cla ss  will be  g re a tly  dim inished. 
T h e  R e sidence Life D e p a rtm e n t w o rk s  
v e r y  h a rd  to  c o m e  up  w ith  a fa ir  and 
e ffic ie n t ro o m  se le ctio n  p ro c e s s . D r. 
S to v e r , th e  D ire c to r o f  R e sid e n ce  Life, 
feels th a t  o u r s y s te m  is fa ir  a n d  go o d  
f o r  s tu d e n ts . D r. R u th  L u g o -A lv a re z  is 
th e  c o o rd in a to r o f  th e  p ro c e ss .
T h e  R e sid e n ce  Life D e p a rtm e n t  al­
w a y s  w e lc o m e s  y o u r  c o m m e n ts  a n d  
su g g e s tio n s  t o w a r d  th e  b e tte rm e n t  
o f  o u r p ro g ra m .
Patricia  L . C ro o k s  
Ju n io r/co rh m u n ic a tio n  studies
H o w  did th e  s itu a tio n  in N ica ra g u a  
g e t  to  be  th e  w a y  it is to d a y ?  I w a s  
a s k e d . M y  a n s w e r : A f t e r  4 6  y e a rs  o f 
th e  S o m o za  d icta to rsh ip , a p o p u la r 
re vo lu tio n a ry  g o v e rn m e n t to o k  p o w e r . 
T h is  g o v e r n m e n t  w a s  s u p p o rte d  b y  
its Latin  A m e ric a n  n e ig h b o rs  a n d  m o s t 
c e rta in ly  w a s  s u p p o rte d  b y  th e  U n ite d  
S ta te s . In f a c t , w e  p o u re d  in o v e r  on e  
h u n d re d  million dollars in aid d u rin g  th e  
f irs t  y e a r  o f  th e  San d in ista  g o v e r n ­
m e n t.
T h e n , th e  O rte g a  g ro u p  in th e  n e w  
re v o lu tio n a ry  g o v e r n m e n t  b e g a n  to  
a p p ly  th e  d ic ta te s  o f  Lenin f o r  th e  
d ic ta to rs h ip  o f  th e  p ro le ta ria t, and 
b e g a n  to  tra m p le  u p o n  h u m a n  rig h ts , 
to  a rm  itself to  a stro n o m ica l p ro p o r­
tio n s a n d  to  w r e c k  th e  e c o n o m y . C e n ­
so rsh ip , th e  n a tiv e  Indian p o p u la tio n  
w a s  d isplaced, th e  c o u n te r-re v o lu tio n ­
a r y  m o v e m e n t  w a s  b o rn  a n d  ga in e d  
fo rc e .
W h a t g o e s  on in N ica ra g u a  to d a y ?  I 
w a s  also a sk e d . M y  a n s w e r : N o  f r e e ­
d o m  o f  sp e e c h , n o  fre e d o m  o f  a s -
s tu d e n ts  a b o u t v a rio u s  c a m p u s  o rg a n ­
iza tio n s is a g o o d  o n e . I d id n ’t  like th e  
w a y  th e  o rg a n iza tio n  w e n t a b o u t p u b - 
licizing it, h o w e v e r .
T h e  s tu d e n ts  w e r e  n o t in fo rm e d  
a b o u t th e  d a te s  o r places o f th e  e v e n ts . 
N o  c a m p u s  re s o u rc e s , su ch  as T h e  
M o ntcla rio n  o r  fliers w e r e  used.
T h e  a rtic le  s ta te s  t h a t  th e  m e e tin g  
p la ce  w a s  in t h e  b a c k  ro o m  o f  B la n to n  
Hall c a fe te ria . T h e r e  is n o  possible  
w a y  an  e ffe c tiv e  tu rn o u t  is possible  in 
a lo ca tio n  su ch  as th e  ca fe , a n d  to  m y  
u n d e rs ta n d in g , th e  e v e n t  a b o u t R e ­
s id e n ce  Life w a s  d u rin g  lunch.
Publicity is th e  b ig g e s t k e y  to  a n y  
e v e n t  a n d  it w a s n ’t  u se d . F o r  w h a t  
re a s o n , I d o n ’t  k n o w . A  re le v a n t  e x ­
a m p le  w a s  B o b  B a y lo r’s d iscussio n  on 
fin an cia l aid. Six p eo ple  a tte n d e d  th e  
e v e n t . T o  m e , six people  in a tte n d a n c e  
d o e s  n o t s h o w  a su cce s sfu l p ro g ra m , 
w h e n  o n e  th in k s  a b o u t th e  n u m b e r o f 
s tu d e n ts  th a t  re c e iv e  financial aid.
O n  A pril 24, th e  R esidence Life fo ru m  
w a s  g iv e n  d u rin g  lunch. B e lie ve  it o r
T o  th e  editor:
A t  a tim e  w h e n  it has b e co m e  in cre a s­
in g ly  u n p o p u la r to  critic ize  U S  fo re ig n  
po licy , th e re  a rise s  a n e e d  to  p re s e n t a 
m o re  realistic  a s s e s s m e n t o f  o u r polit­
ical a n d  m ilita ry  in v o lv e m e n t in th e  
a ffa irs  o f  s o v e re ig n  co u n trie s . P ro fe s ­
s o r F u r r  h a s o ffe re d  such  an  a s s e s s ­
m e n t in his a rtic le ,"P u tt in g  L ib ya  into 
F o c u s ."
A  g o v e r n m e n t  t h a t  sa n ctio n s  th e  
p ro v is io n  o f  fin an cia l a n d  o th e r  ty p e s  
o f  aid e a rm a rk e d  f o r  th e  o v e r t h r o w  o f 
n o n co m p lia n t g o v e rn m e n ts , re s o rts  to  
m ilita ry  co e rcio n  in vo lv in g  p a te n t  a c ts  
o f  a g g re s s io n , a n d  fre q u e n tly  relies on 
an  e x p e d ie n t co m p lic ity  w ith  c o rru p t  
and co rru p tab le  leaders to  fu rth e r e co n -
s e m b ly , n o  fre e d o m  o f  religion, n o  d u e  
p ro c e s s , no in d e p e n d e n tju d ic ia ry , lots 
o f  re fu g e e s  fleeing, u n ive rsa l m ilita ry  
co n scrip tio n  fo r  a n  a rm y  la rg e r th a n  all 
th e  o th e r  C e n tra l A m e ric a n  c o u n trie s  
co m b in e d  a n d  M a rx is t  rh e to ric  and 
fe a r.
H o w e v e r ,  w h a t  n e v e r  c e a s e s  to  
a m a z e  m e  is n o t w h a t  g o e s  on in 
N ic a ra g u a  to d a y , o r  in C u b a , o r  in 
Poland, o r  in th e  S o v ie t U n io n . It’s th e  
b e a u tifu lly  o rc h e s tra te d  a n d  m a n ip u ­
la tive  p ro p a n g a n d a  ca m p a ig n s  in s u p ­
p o rt  o f  th e  d ic ta to rs  o f  th e  le ft t h a t  g o  
on in U S  co llege c a m p u s e s , a ided and 
a b e tte d  b y  m a n y  co llege  p ro fe s s o rs  
w h o , f o r  all th e ir  c la im s to  o u tra g e  
w h e n  injustice o c c u rs , s h o w  no o u t ­
ra g e  w h a t s o e v e r  w h e n  in justices a re  
c o m m itte d  b y  t h e  S a n d in is ta s , th e  
C a s tro s  a n d  th e ir  likes.
Dr. M a rga rita  Garcia  
P ro fe s s o r  o f  p s y c h o lo g y
n o t. p e o p le  do use  th e  c a fe te ria  to  
e a t. A  fo ru m  as im p o rta n t  as th is  
sh o u ld  be  o u t  in th e  o p e n  a n d  visible  to  
th e  s tu d e n ts .
A n o t h e r  p o in t is t h a t  no a d v a n c e  
n o tice  w a s  g iv e n  in T h e  M o ntcla rio n . I 
scu tin ize d  th e  A p ril 24  issue  a n d  no 
a n n o u n c e m e n t o r  n e w s n o te  a b o u t th e  
fo ru m  w a s  in it. T h e  t u rn o u t  w o u ld  
h a v e  b e e n  b e tte r  if a d v a n c e d  pu b licity  
w a s  g iv e n . S tu d e n ts ’ sch e d u le s  a re  
h e ctic  a n d  th e y  n e e d  su b sta n tia l tim e  
to  p u t  such  e v e n ts  in th e ir sched ule .
A  le c tu re  a b o u t te rro r is m  w a s  held 
o u t in f r o n t  o f  th e  S tu d e n t C e n te r  a n d  
th e  tu rn o u t  w a s  go o d . •
R e sid e n ce  Life should ta k e  o u t th e ir  
e x p la n a tio n s  a n d  policies to  th e  s tu ­
d e n ts  in k e y  p la ce s . W h e th e r  it is th e  
f ro n t  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  o r  th e  
a tr iu m  o f  B la n to n , s tu d e n ts  ne e d  an 
o p e n  f o ru m . T h e  b a c k  o f  th e  c a fe te ria  
isn 't th e  place.
P e rry  S c h w a rz  
Ju n io r/co m m u n ica tio n  th e o ry
o m ic a n d  d e fe n s e  in te re s ts  ce rta in ly  
u n d e rm in e s  its po sitio n  as a fo rc e  fo r  
p e a c e  in th e  w o r ld  c o m m u n ity . T h e s e  
f o r m s  o f  m a n ip u la tio n  c a n  in no  w a y  
p ro m o te  sta b le , long te r m  international 
re la tio n s.
In s e rv in g  o u r  o w n  natio nal in te re s ts  
w e  h a v e  s h o w n  in m a n y  c a s e s  a to ta l 
d is re g a rd  f o r  th e  w e lfa r e  o f  o th e rs  
a n d  h a v e  d isp la ye d  in th e  p ro c e s s  a 
s tu b b o rn  u n w illin g n e s s to  a ffo rd  th e m  
th e  rig h ts  a n d  p riv ile g e s  w e  v a lu e  so  
h ighly  fo r  o u rs e lv e s .
I w o u ld  like to  th a n k  P ro fe s s o r F u rr  
fo r  a th o u g h t  p ro v o k in g  a n d  tim e ly  
co n trib u tio n .
D a vid  S chroe de r  
S en ior/b io lo gy
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Student offers opinion on Abortion debate
T o  th e  editor:
L e t's  ta k e  th e  rh e to ric  o u t  o f  th e  
a b o rtio n  d e b a te  a n d  c o n c e n tra te  on 
m o re  realistic  a rg u m e n ts . T h e  P ro - 
ch o ice  g ro u p  g e ts  e x tra  m ile a ge  in 
th e ir  p ro n o u n c e m e n ts  b y  u sing  th e  
p re m is e  t h a t  a w o m a n  h a s  a rig h t to  
d o  w h a t  sh e  w a n t s  w ith  h e r b o d y . P u t 
aside fo r  th e  m o m e n t th o s e  p re g n a n ­
cies re s u ltin g  f ro m  in ce s t o r  ra p e , and 
th o s e  s itu a tio n s  th a t  e n d a n g e r th e  
m o th e r 's  h e a lth  o r  life. T h e s e  a re  
unique s itu a tio n s , to  b e  c o n sid e re d  a t 
so m e  o th e r  tim e .
T h is  still le a v e s  us w ith  millions o f 
p re g n a n c ie s  re su ltin g  f ro m  h e a lth y  f e ­
m a le s  w h o  c o n s e n te d  to  a n d  a c tiv e ly  
e n g a g e d  in se xu a l a c tiv ity . T h e  re ­
sulting p re g n a n cie s  w e r e  g o o d  n e w s  
to  m a n y . F o r  th e  re m a in d e r, th e ir  p re g ­
n a n cie s  w e r e  a m is ta k e . T h is  la tte r 
g ro u p  o p ts  f o r  a b o rtio n .
I s u b m it, h o w e v e r , th a t  a b o rtio n  fo r  
th e s e  w o m e n , u n d e r th e  b a n n e r o f  " a 
w o m a n 's  r ig h t to  h e r  b o d y ,"  is a guise 
f o r  se x u a l p ro m is c u ity , se x u a l im ­
m a tu rity , sexual irresponsibility, sexual 
ign o ra n ce  a n d  an o u trig h t e x cu s e  w h e n  
g e tt in g  "c a u g h t"  a n d  th e n  re fu s in g  to  
o w n  up  to  th e ir  ob liga tio n  to  c a r r y  th e  
p re g n a n c y  to  t e r m . In s h o rt, th e  w o r n - 
o u t  p h ra s e , "a  w o m e n ’s rig h t to  h e r  
b o d y  " is a ro p -o u tfro m re s p o n s ib ility .
T h e s e  P r o -c h o ic e  f e m a le s  t o u t
W o m e n ’s R ig h ts , y e t  th in k  n o th in g  o f  
tra m p lin g  on th e  rig h ts  o f  a n o th e r 
g ro u p  o f  fe m a le s : th e  u n b o rn  fe m a le s . 
T h e  b o rn  fe m a le  d e m a n d s  righ ts, w h ile  
n e g a tin g  th e  rig h ts  o f  th e  u n b o rn  f e ­
m ale . T h e  h y p o c ris y  is g la rin g ! (P r o - 
ch o ice  is a n  in te re s tin g  t e r m , c o n ­
sid e rin g  th e  v a s t  m a jo rity  o f  th o s e  in 
its g ro u p  a re  s tro n g  a d h e re n ts  o f a b o r­
tio n . F o r  th e  u n b o rn  h u m a n  th e r e  is no 
c h o ic e ).
T h e  P ro -ch o ice  w o m e n  d e m a n d  a 
rig h t, y e t  re fu s e  to  a c c e p t  th e  re ­
sp o n sib ility  th a t  g o e s  w ith  " r ig h ts .” 
G ra n te d , m e n  sh a re  re sp o n sib ility  fo r  
se x u a l a c tiv ity  a n d  re sultin g  p re g n a n ­
c y . B u t  m e n  d o n 't g e t  p re g n a n t, w o m e n  
do . A  biological fa c t  o f  life.
K n o w in g  th is , it is th e  u ltim a te  re ­
spo nsibility  o f  w o m e n  to  m inim ize th e  
risk a n d  a c c e p t th e  f a c t  th e y  m a y  still 
g e t  p re g n a n t. W h e re  is th e ir  c o n ce rn  
f o r  c o n tro l o f  th e ir  b o d ie s a t  th is  tim e ?
N o w  w e  in tro d u c e  m o ra lity . If P ro - 
choice  w o m e n  do n o t a c c e p t an  u n b o rn  
child as a h u m a n  be in g, th e n  all th e  
a b o v e  is m e a n in g le ss . A  fe tu s  can 
th e n  be  e q u a te d  w ith  a w a r t .  Y o u  g e t 
a w a r t ,  y o u  g e t  it re m o v e d . G e t  a n o th e r 
w a r t  a n d  th is  w a r t  is re m o v e d . T h a t 's  
th e  w a y  it is w ith  w a r ts . If, h o w e v e r , 
P ro -ch o ice  w o m e n  c o n c e d e  f o r  e x ­
a m p le , t h a t  a n  e ig h t a n d  a h a lf o u n c e  
fe tu s  is a h u m a n  be in g, th e y  a re  o b -
Sound off against noise pollution.
v io u sly  c a u g h t in a m o ra l d ile m m a .
T h e y  w o u ld  n o w  be obliged to  a c ­
k n o w le d g e  th a t  an u n b o rn  child is a 
h u m a n  be in g. T h a t  d e te rm in e d , it’s 
ju s t  a m a tte r  o f  deciding h o w  fa r  b a ck  
t o w a r d  co n ce p tio n  to  d r a w  a line b e ­
tw e e n  w a r t  a n d  a h u m a n  being.
S ince  th e re  is no e m pirical re solution  
to  th is  as y e t , n o tw ith s ta n d in g  th e  
d e b a te  a b o u t se n tie n ce , I s u b m it th a t  
th e  P ro -ch o ice  w o m e n  d r a w  th a t  line 
w h e n e v e r  e x p e d ie n c y  o u tw e ig h s  c o n ­
scien ce  a n d  re sp o n sib ility . S u rv iva l o f 
th e  s tro n g e s t, if y o u  will. (M a n y  P ro - 
choice  w o m e n  a b h o r capita l p u n ish ­
m e n t. y e t  th in k  n o th in g  o f  e x e c u tin g  a 
w a r t .  S a v e  th e  b a b y  seals, b u t  b lu d ­
ge o n  th e  w a r t s ) .
A la s, so m e  P ro -ch o ice  ju s tifica tio n s 
f o r  a b o rtio n : o v e rp o p u la tio n , u n lo ve d  
and a b u se d  children, p o o r a n d  h u n g ry  
ch ild re n , all o f  w h ic h  a re  b ro u g h t  in to  
th e  w o rld . All a re  sp e cio us re a so n in g  
(p e rh a p s  to  allay g u ilt ). W h o  a re  th e y  
to  d e c id e  w h o  shall e x is t  o r  n o t, using 
th e ir  s u b je ctive  notion  o f  o v e rp o p -
ulation? S u ffe rin g  children? T h e  h a n d s  
o f  co u n tle s s  childless co u p le s  a n d  sin­
gles a re  ju s t  w a itin g  to  s n a tc h  up  a n d  
lo ve  th e  u n w a n te d  c h ild -w a rt.
Nine m o n th s  o f  p re g n a n c y , w ith  all 
its a d m itte d ly  u n c o m fo rta b le  e ffe c ts , 
is o n ly  a s h o rt  m o m e n t in life, f o r  o n e  
to  fulfill th e  obligations a n d  re s p o n s ib ­
ility t h a t  c o m e s  w ith  p re g n a n c y . If it's  
a rg u e d  th a t  a w o m a n  could th u s  sp e n d  
y e a rs  in u n w a n te d  p re g n a n c y , th e n  
th e  fa u lt  lies n o t in th e  w o m b , b u t  in 
th e  w o m a n .
A  child is in d e e d  a w o n d e r  to  b e h o ld  - 
w a r ts  a n d  all. If a w o m a n  c a n 't  a c c e p t 
th e  biological re s u lts  o f a se x u a l e n ­
c o u n te r, p e rh a p s  she sh ould  a b s ta in  
f ro m  su ch  a c tiv ity . A t  le a st th e n  life 
w o u ld  n o t  be  c re a te d , o n ly  to  be  d e ­
s tro y e d  in a f e w  m o n th s  o f  e x is te n ce , 
no m a tte r  h o w  painless th a t  d e s tru c ­
tio n  m a y  b e , a s  is e s p o u s e d  b y  P ro - 
choice w o m e n .
Francis L y n n  
S e n io r/h is to ry
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
“ People Express Intern Program is a great 
idea. The way I see it, the best way to 
get a good job after college is to have a 
good job during college.”
“ W hen my class graduates and everyone 
begins their training program, I ’ ll have 
already started mine.”
“ I always hear people talking about what 
they want to do when they graduate- 
I ’m doing it now!”
Monika Kowleski, Rutgers University Martin Dumey, N.J.I.T. Roxanne Briggs, Kean College
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be­
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative-interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum o f ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
H a lf -h o u rly  p re se n ta tio n s  
from  11 a.m . to  2 p.m . w ill be 
held on Wednesday, M ay 14, 
In the Student Center Annex, 
R oom  104. Salary- $5.00 per- 
hour. L im ite d  tra ve l p riv i­
leges.
961-8505/3454 
Monday-Friday 
From 9 A.M.-5 P.M.
Equal Opportunity Employer
■ + y  v * v /
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Moliere comedy limps through lame MTS production
A rg a n  (K e v e n  F a b ia n ) e m b ra ce s Beline, 
his w if e  (C h r is t in e  Y a c o v e lli ) ,  b u t  h er  
m in d  is on B o n n e fo y  (K e ith  G e o rg e ).
B y  G a r y  R u ff
In a n  a t te m p t  to  u p d a te  M oliere 's 
1 7 th  c e n tu r y  classic. “T h e  Im a g in a ry  
in va lid ," d ire c to r  R a m o n  D e lg a d o  has 
t ra n s f o r m e d  th e  brilliant satiric th r u s t  
o f  th is  F re n c h  c o m e d y  in to  a b lu n t 
s tro k e  w h ic h  m is s e s  its m a rk . D e sp ite  
a n u m b e r o f  w o n d e rfu l individual p e r ­
fo rm a n c e s , th is  M a jo r T h e a t r e  S eries 
p ro d u c tio n  is v e r y  in c o n s is te n t and 
u n e v e n .
“T h e  Im a g in a ry  In va lid ," in its original 
f o r m , s a tirize s  th o s e  w h o  re ly  upon 
p a n a c e a s  a s  w e ll a s  th o s e  w h o  p re y  
u p o n  th e  w e a k n e s s e s  o f  o th e rs . T h e  
m ain c h a ra c te r, M o n sie u r A rg a n  (  Kevin  
F a b ia n ), is a h y p o c h o n d ria c  w h o s e  
fa ith  in h is d is h o n e s ta n d  in c o m p e te n t  
p h ys ic ia n s  is b o th  a m u s in g  a n d  s o m e ­
w h a t  d is tu rb in g . T h e  su p p o s e d  in te n t 
o f  D e lga d o 's  in te rp re ta tio n  w a s  to  la m ­
p o o n  th e  a d d ic tio n s  o f  t w e n t ie th  - 
c e n tu r y  s o c ie ty . H o w e v e r ,  th is  is 
a cc o m p lis h e d  o n ly  su p e rfic ia lly ; w ith  
th e  n o ta b le  e x c e p tio n  o f  th e  co ca in e ­
s n if f in g  l a w y e r  B o n n e f o y  (K e i t h  
G e o r g e ) ,  th e  p o rtra y a l o f  d ru g  u se  is 
incid e n ta l a n d  u n co m ica l. A ls o , th e  
o p e n in g  d ru g  deal o n  th e  s t r e e t  s e e m s  
to  b e  o u t  o f  p la c e  in a d r a w in g  ro o m  
c o m e d y . A t  th e  e n d , w h e n  th e  t r a n s ­
fo rm e d  A rg a n  w r it e s  p re s c rip tio n s  fo r  
e v e ry th in g  f r o m  m a riju a n a  to  C o c a - 
C o la . it c o m e s  a c ro s s  a s  a la s t-m in u te  
e f f o r t  to  re s u r re c t  a n  u n d e rd e v e lo p e d  
th e m e .
T h e  a d a p ta tio n  is m a rre d  b y  o th e r 
in co nsistencies. T h e  p ro d u c tio n  fo u n d ­
e rs  b e t w e e n  p e rio d  m a n n e r s  a n d  
values.and d e v ice s  designed to  "m o d ­
e rn iz e ” its f la v o r . A n g e lic a  (N ic o le tte  
V a jta y ), A rg a n ’s d a u g h te r, is p o rtra y e d  
as a le a th e r -ja c k e te d , sp ik e -h e e le d  
g ro u p ie , a n d  h e r lo ve r, C le a n te -C le a n te  
(R ic h a r d  E ig a n ) is a s w a g g e rin g  ro ck  
m u sic ia n . T h e ir  d u e t  n u m b e r, w h e re  
th e  lo v e rs  e x p re s s  th e ir  fe e lin gs to  
A rg a n , is so  p o o rly  p e rfo rm e d  th a t  
A r g a n ’s d e a d p a n  re a c tio n  (" U n b e lie v ­
a b le " ) is f u n n y  o n ly  b e c a u s e  it is so 
a c c u ra te .
T h e  m o d e rn  d re s s  o f th e  o th e r 
c h a ra c te rs  d o e s  s u c ce e d  in se ttin g  o ff  
A rg a n  as an  o ld -fa sh io n e d  fo o l. His 
archaic va lu e s a re  m a d e  m o re  ridiculous 
b y  th e  a b s u rd  p o m p o s ity  o f  his frie n d , 
D r. D ia fo ro s  (Jillian  A r m e n a n t e ),  and 
h e r idiot son T h o m a s  (G e o rg e  A b b o u d ). 
H o w e v e r , V a jta y 's  e x tre m e ly  fla t p e r­
fo rm a n c e , a n d  th e  ra th e r  o n e -d im e n ­
sional realizations of th e  m o re  "m o d e rn " 
c h a ra c te rs , m inim ize th e  d ra m a tic  c o n ­
t r a s t .  T h e  e x c e p t io n  is M ic h e le  
T a u b e r 's  h u m o ro u s  a n d  ve rs a tile  p o r ­
t ra y a l o f  th e  m a id  T o in e tte , w h o s e  
re a c tio n s  to  A r g a n ’s re p re s sio n  o f  his 
d a u g h te r  a re  f a r  m o re  c o n vin c in g  th a n  
V cutay’s childish p o u tin g  and sta m p in g . 
O n ly  T o in e t t e  is t ru ly  d o w n -to -e a r th , 
m o re  th a n  a m e re  c a ric a tu re . E v e n  
A r g a n 's  s i s t e r  B e r a ld e  (M a r i s a  
A lt a m u r a ) ,  th e  c h a ra c te r  w h o  finally 
lib e ra te s  A rg a n  f ro m  his o w n  n a iv e te , 
is to o  su p e rficia l a n d  s e lf-r ig h te o u s  to  
b e  a d m ire d . B a sica lly , th e  op p o sitio n
o f o u td a te d  v a lu e s  w ith  p ro g re s s iv e  
id e a s is h a lfh e a rte d  a n d  lo st in th e  
in co n siste n cie s  o f th e  a d a p ta tio n .
A n o th e r  p ro b le m  is th e  b la ta n t in­
c o n g ru ity  o f th e  F re n c h  se ttin g  w ith  
th e  A m e ric a n ize d  c h a ra c te riza tio n s . 
O n ly  A rg a n  is a t  all F re n c h  in m a n n e r; 
th is  o n ly  s e rv e s  to  m a k e  him  se e m  
m o re  o u t  o f  p la c e . C le a n te ’s B ro o k - 
lyn e s e  is th e  m o s t o b vio u s  insult to  th e  
" F r e n c h n e s s ” o f  th e  d ia lo gu e ; th e  
m isp ro n u n cia tio n  o f  “m o n s ie u r” a n d  "a 
v o tr e  s a n té ” also m a k e  on e  feel th a t  
th is  p ro d u c tio n  sh ould  h a v e  b e e n  se t 
in th e  S ta te s . T h is  fe e lin g  t h a t  th e  
a d a p ta tio n  w a s  n o t co m p le te ly  th o u g h t 
o u t  p e rv a d e s  th e  s h o w .
Y e t  c re d it  m u s t  b e  g iv e n  to  a c a s t  
w h ic h  h a d  to  w o r k  w ith  a p la y  c a u g h t 
in a t im e  w a r p . K e v e n  Fa b ia n  is e x ce l­
le n t as A rg a n , o ffs e tt in g  th e  c h a ra c ­
t e r ’s ch ild ishness w ith  b o th  h u m o ro u s  
in n o ce n c e  a n d  s a rc a s tic  w it . A rg a n 's  
p a ra n o ia  is so  t ra n s p a r e n t  th a t  his 
s tu b b o r n  b e lie f in h is illn e ss e s  is 
hilarious.
O th e r  g o o d  p e rfo rm a n c e s  include 
Jillian A rm e n a n te  a s  D r. D ia fo ru s  and 
G e o rg e  A b b o u d  as T h o m a s . T h e  s ce n e  
w h e r e  T h o m a s ,  p r o m p te d  b y  his 
m o th e r, c o u rts  A n g e lica  is v e r y  fu n n y , 
e v e n  if it re fe rs  to  a c u s to m  w h ic h  
s e e m s  o b s o le te  in a m o d e rn ize d  p ro ­
d u ctio n .
T h e  e x a g g e ra te d  m o v e m e n ts  and 
e x p re s s io n s  o f K e ith  G e o rg e  as B o n ­
n e fo y  p ro v id e  f u rth e r  h u m o u r, as do e s 
M ich e le  T a u b e r  in th e  s c e n e  w h e r e
T o i n e t t e  ( M i c h e l e  T a u b e r )  a n d  
A n g e lica  (N ic o le tte  V a jt a y )  e a v e s d ro p .
T o in e tte  im p e rs o n a te s a Ja p a n e s e  d o c­
to r . Jo e  C a ru s o  a n d  G e o rg e  L a V ig n e  
a d d  a n e w  c o m ic  e le m e n t to  th e  
c h a ra c te r  o f  D r. P u rg o n , c re a tin g  a 
p a ir o f  m irro r -im a g e  G e rm a n  b ro th e rs , 
e x a g g e ra te d  to  th e  p o in t o f  a b s u rd ity . 
T h e  p la y includes c le v e r to u c h e s  w h ic l i 
u n d e rs c o re  th e  h u m o u r o f  ce rta in  
s c e n e s ; y e t  th e r e  a re  a n u m b e r o f 
p u n ch -lin e s  w h ic h  a re  e ith e r u n d e r- 
a c te d  o r  lo st in th e  h e ctic  p a ce .
T h e  se t, d e sig n e d  b y  J im  N o o n e , is 
b e a u tifu l, d etailed  a n d  a u th e n tica lly  
F re n c h . T h e  lighting a nd sm o k e  e ffe c ts  
in th e  finale  a re  e ffe c tiv e , a lth o u g h  
th e  so un d engineering ca u se d  pro b le m s 
w h e n  C le a n te ’s e lectric  g u ita r d ro w n e d  
o u t ce rta in  lines a n d  lyrics.
M o s t  o f  th e  f la w s  in th is  p ro d u c tio n  
o f  “T h e  Im a g in a ry  Invalid" a re  ca u s e d  
b y  th e  a t te m p t  to  " m o d e rn iz e ” a p la y  
w h ic h  n e e d s  no a lte ra tio n . M o lie re 's  
s a tire  is so b ro a d  a n d  incisive , it is 
t im e le s s . T h e  p la y w r ig h t ’s original 
in te n ts  w o u ld  be  c le a re r  if th e  sc rip t 
w e r e  e ith e r p re s e rv e d  as original o r  
re in te rp re te d  w ith  c o n s is te n c y . In­
s te a d , th e  M T S  p ro d u c tio n  trie s  to  
u p d a te  th e  issues w h ile  p re s e rv in g  
th e  c h a ra c te r  o f  A rg a n , w ith o u t  fully 
relating th e  t w o  situations. T h e  results , 
on th e  w h o le , a re  d isappo inting .
" T h e  Im a g in a ry  Invalid” will b e  p re ­
s e n te d  W e d ., M a y  7 th ro u g h  S a t., M a y  
10 a t 8  p .m ., w ith  a m a tin e e  o n  F ri., 
M a y  9  a t 2 :1 5  p .m ., in M e m o ria l A u d i­
to riu m . F o r  t ic k e t  in fo rm a tio n , call 
7 4 6 -9 1 2 0 .
C le a n te  (R ic h  E ig a n ) a n d  A n g e lica  (N ic o le tte  V a jt a y )  a re  a m u s e d  b y  th e  
a w k w a r d  c o u rts h ip  o f  T h o m a s  (G e o rg e  A b b o u d ) w h o s e  m o th e r (J illia n  
A rm e n a n te ) co aches his e ffo rts .
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Stanley Jo rd a n  in concert
O a s s  O n e  C o n c e rts  p re s e n ts  ja z z  g u ita ris t  S ta n le y  J o rd a n  o n  W e d ., 
M a y  14 a t  8  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . Jo rd a n  h a s  re c e iv e d  w id e ­
s p re a d  a cc la im  f o r  his u n iqu e  k e y b o a rd -lik e  p la y in g  te ch n iq u e ; he u se s 
b o th  h a n d s  in d e p e n d e n tly  o n  th e  n e c k  o f  th e  g u ita r  to  g ive  th e  illusion o f 
a o n e -m a r, d u e t.
M a rk  E g  a n  w ill o p e n  f o r  J o rd a n  w it h  his in v e n tiv e  a n d  v e rs a tile  m u sic  
f o r  b a s s  g u ita r. E g a n  is a f o r m e r  m e m b e r o f  th e  P a t M e th e n y  G ro u p  a n d  
E le m e n ts , a n d  is in g r e a t  d e m a n d  a s  a stu d io  m u sic ia n . His c u s to m - 
m a d e  b a s s e s  p ro d u c e  a  s ta rtlin g  s p e c tru m  o f  so u n d s.
R e s e rv e d  t ic k e t  s e a ts  a re  $ 9  s ta n d a rd , $ 7  w ith  M S C  I.D . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , call 8 9 3 -4 4 7 8 .
pMquole DiFu£cfr
B ig  n e w s  th is  w e e k  is th a t  M r. R e clu sive . M ichael Ja c k s o n , c a m e  o u t  
o f  h id ing long e n o u g h  to  sign a th r e e  y e a r , 15 million dollar deal w ith  
P e p s i. W h a t irk s  m e  b e s id e s  th e  f a c t  t h a t  he h a s  no  n e e d  f o r  th e  m o n e y  
(u n le s s  he n e e d s  a n o th e r  t ig e r  f o r  his p r iv a te  z o o ),  is t h a t  h e  d o e s n 't  
e v e n  d rin k  P epsi. O h  no , it's  f ru it  ju ic e s  f o r  M r. S q u e a k y  C le a n ...B o b  
G e ld o f to  re le a s e  a n  a lb u m  alo ng w ith  his b io ...R u m o rs  a b o u n d  th a t  
P o w e r  S ta tio n ’s  d r u m m e r  T o n y  T h o m p s o n  is t o  jo in  w ith  s u rv iv in g  
m e m b e rs  o f  L e d  Z e p  fo r  a n  a lb u m  la te r th is  y e a r .. .O n  A p ril 4 , 1964, th e  
B e a tle s  h e ld  t h e  to p  f iv e  s p o ts  o n  th e  sing les c h a rt . W h a t w e r e  th e  
so n g s?  A n s w e r  n e x t  w e e k . G a o ...
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M usic happenings
k a p p m u g ^
Theatre stu d e n t receives scholarships
M a y  9: M S C  W o m e n 's  C h o ra le ; 8 p .m ..  M o n tc la ir H e ig h ts  R e fo rm e d  
C h u rch , 71 M t. H e b ro n  R d ., U p p e r M o n tc la ir.
S e n io r R e cita l: Ja m e s  La rk in , t ru m p e t ; 8  p .m ., M c E a c h e rn  R ecital 
Hall.
M a y  10: M u sic P re p a ra to ry  R ecita l; 3 p .m ., M c E a c h e rn  R ecital Hall.
M a y  11: M S C  C o n c e rt  B a n d ; 8  p .m ., M c E a c h e rn  R ecital Hall.
M a y  12: Jo in t  S o p h o m o re  R ecita l, O enise  Selecchia  a n d  D a vid  K e rb y . 
vo ice ; 8  p .m ., M c E a c h e rn  R ecital Hall.
M a y  13: S e n io r R e cita l: M ichael M c M a h o n , v o ic e ; 8  p .m .,  M o n tc la ir 
H e ig h ts  R e fo rm e d  C h u rc h , 71 M t. H e b ro n  R d ., U p p e r  M o n tc la ir.
M a y  14: M S C  C h o ir: B ra h m n 's  "R e q u ie m ;"  12 p .m ., M e m o ria l A u d ­
ito riu m
M a y  15: G ra d u a te  R ecita l: Jo h n  T e r r e r i ;  8  p .m ., M c E a c h e rn  R ecital 
Hall.
M S C  H o n o rs  S trin g  Q u a r te t ; 8  p .m .. S t. M a rk ’s C h u rc h . 51 E lm  S t., 
M o n tc la ir.
F o r  m o re  in fo rm a tio n  o n  th e s e  e v e n ts , call 893-51 12.
M S C  represented in Senior Exhibit
N ine Fine  A r t s  m a jo rs  h a v e  b e e n  s e le c te d  to  e x h ib it th e ir  w o r k  a t  th e  
G ra d u a tin g  S e n io r E x h ib it a t  th e  E d u c a tio n a l T e s t in g  S e rv ic e , Ju n e  
1 -30. T h e y  a re  G u s ta v o  A s to , M a ry  M c G u rl, D ia n e  C ro p s e y , W e n d y  
T r a u b , Lois T o d e n , Colleen Jo n e s , C a th e rin e  Filler, Noelle Irish a n d  
K a th le e n  S c h ia ro . T h e ir  w o r k  w ill b e  e x h ib ite d  w ith  t h a t  o f  o th e r  
s tu d e n ts  f ro m  R u tg e rs  a n d  P rin ce to n .
BLOOM COUNTY
L a s t J a n u a ry . M ichelle B e g le y  (S p e e c h / T h e a t r e )  re p re s e n te d  M S C  
a t th e  Irene R y a n  A c tin g  p re lim inaries in M a ry la n d , w h e r e  sh e  c o m p e te d  
a g a in s t 56  o th e r  s tu d e n ts  f ro m  d iffe re n t  co lle ge s in th e  n o rth e a s t. 
M ichelle  w a s  a w a r d e d  th e  $ 1 ,0 0 0  sc h o la rsh ip  a n d  th e  c h a n c e  to  
c o m p e te  in th e  finals a t  th e  natio nal co m p e titio n  a t th e  Jo h n  F. K e n n e d y  
C e n te r  f o r  th e  P e rfo rm in g  A r t s  in W a s h in g to n  D .C . A t  th e  finals, 
M ichelle  w a s  o n e  o f  fo u r  fin alis ts  to  re c e iv e  n atio nal re c o g n itio n . S h e  
w a s  a w a r d e d  a sch o la rsh ip  to  th e  S h e n a n d o a h  V a lle y  P la y w rig h ts  
F e s tiv a l. T h e r e  sh e  will w o r k  w ith  a g ro u p  o f  p ro fe s sio n a l e q u ity  
m e m b e rs  on n e w  p la ys.
S tu d e n t Film Festival
M S C  film  p ro d u c tio n  s tu d e n ts  w ill p re s e n t  a sc re e n in g  o f  a v a r ie ty  o f 
a n im a te d , a v a n t -g a r d e  a n d  th e a tric a l w o r k s  c re a te d  in class on T h u r s .,  
M a y  15 a t  8  p .m . in Calcia A u d ito riu m .
T h e  e ve n in g ,e n title d  “T h e  Big P a rkin g  L o t S tu d e n t Film  F e s tiv a l,"  will 
fe a tu re  E ric  B ro s s ' "P e a rl,” a 6 5  m in u te  fe a tu re . A lso  o n  th e  p ro g ra m  
a re  a n im a te d  w o r k s  b y  D ian e C o n n o r, K a th y  G r im s h a w , B o b  Price a n d  
Priscilla Slegal. O th e r  f ilm m a k e rs  on th e  p ro g ra m  include D a vid  
A n d e rs o n , S te v e  B ra s e n , S c o tt  C a lifa n o , C h e ry l Calo, G le n n  F lo rc za k , 
E d  F o x , M ichael F re e m a n , S te p h a n  G lu t, M ildred  K a y e , M a rk  Lee, 
B ru c e  P a y n te r, A n th o n y  P e rro n e . B y ro n  R e e d , A n n e m a rie  R ussoniello . 
C h a rle s  Schiable, M elissa S c h a c a t a n d  C h ris  W illiam s.
A d m iss io n  is f re e . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  th e  O ffic e  o f  
Cu ltu ra l P ro g ra m m in g  a t 893-51 12.
D E C  displays fashions
B y  S u sa n  B a ld a s a rre
D e lta  Epsilon  Dhi ( D E C )  p re s e n te d  " D r e s s  Y o u  U p ,"  its  2 3 rd  A n n u a l 
S p rin g  F a sh io n  S h o w  T u e s d a y  n igh t. M a y  6  in th e  S tu d e n t C e n te r 
B a llro o m s . T h e  e x c itin g  s h o w  fe a tu re d  th e  la te s t fa sh io n s  in casual 
w e a r , s w im w e a r , s p o rts w e a r , b u s in e s s w e a r  a n d  e v e n in g w e a r . Local 
re ta ile rs  p ro v id e d  th e  o u tfits .
C o o rd in a to rs  f o r  th is  y e a r 's  s h o w  w e r e  C a th y  D a m a to , D in ata  D iP ace 
a n d  S u s a n  B a ld a s a rre . T h e  c o m m e n ta to rs  w e r e  S u sa n  B a ld a s a rre  a n d  
T o m  L a n d re s .
D E C  is a re ta ilin g  club  u n d e r th e  B E O S A  d e p a rtm e n t  in th e  Scho o l o f  
B u s in e s s  A d m in is tra tio n . T h is  ann u a l y e a r -e n d  fu n d ra is e r g iv e s  D E C  
m e m b e rs  th e  c h a n c e  to  e x e rc is e  th e ir  le a dership  skills, p lanning abilities 
a n d  c re a tiv e  e x p re s s io n . W ith  th e  la te s t fa s h io n s , D E C  g a v e  th e  
a u d ie n ce  a c h a n c e  to  sit b a c k , en jo y  th e m s e lv e s  a n d  b e  "d re s s e d  u p ."
wmmmm
Montclair S tate College Women’s  Chorale
Friday, May 9 ,1 9 8 6 -8  P.M.
Montclair Heights Reformed Church 
71 Mt. Hebron Rd., Upper Montclair, N J 
_____________ Admission Free_____________
Montclair State College Concert Band
Sunday, May 11,1986-8  P.M. Memorial Auditorium 
Admission Free
School of Fine and Performing Arts 
Department of Music
Montclair State College
UPPER MONTCLAIR NEW JERSEY * * *
Call 8 9 3 -5 1 1 2
The
Major Theatre 
Series 
presents
The Imaginary Invalid
by Molière
A  delightful prescription 
____________ for laughter?
May 7 ,8 ,9 ,1 0  at 8:00 p.m.
May 9 at 2:15 p.m.
$5 Standard: $4 Senior Citizen, MSC Faculty, Staff. Alumni; 
$2.50 Student with ID Memorial Auditorium
Call 746-9120 for reservations and information
jL School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
r  "  N  Upper Montclair, NJ
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Now Hiring!!
Summer or Career National 
Company has opening in all depart­
ments $7-$11 per hour. For inter­
view call 667-
Attention
—  W o rd  p ro c e s s in g : C h a rg e  b y  th e  
p a g e . O th e r  clerical w o r k , c h a rg e  b y  
th e  h o u r. Ed itin g  a va ila b le ... special 
ra te s  f o r  s tu d e n ts . Call D o n n a , 74 4 - 
7 963.
— 3 b e d ro o m s  in 2 flo o r a p a rtm e n t  
a va ila b le  Ju n e  1 in M o n tc la ir. S h a re  
big k itc h e n  w ith  D W , L R , 2 b a th s . 
$ 3 5 0 / m o n th  includes p a rk in g , H / H W . 
N o n -s m o k in g , m a tu re  individuals only. 
Call K a th y  C. a t  7 4 6 -2 1 5 0 .
—  F u rn is h e d  ro o m  w ith  b a th  in p riv a te  
h o m e . $ 4 0  p e r w e e k  w it h  lim ited 
b a b y sittin g  to  o ffs e t  re n t. F e m a le  no n- 
s m o k e r. Call b e fo re  9 :3 0  p .m ., 74 6 - 
7265.
For Sale
—  T e n o r  S a x : C o m p le te  s e t, m e ta l 
m o u th p ie c e , re e d , cleaning m a te ria ls , 
e tc . $ 2 0 0 . Call 4 2 9 -7 0 8 7 .
—  76 F o rd  M u s ta n g : A u to ., 9 0 K  m iles, 
A M / F M  s te re o  c a s s e tte , g o o d  o n  g a s , 
e x ce lle n t co n d itio n . M u s t  sell , $ 1,000. 
Call (2 0 1  )2 8 3 -1 0 8 7 .
— A c t  N o w !  D is k e tte s : B uik  5*” D S /D P . 
4 9  c e n ts  e a ch . L o ts  o f  5 0 . T h e s e  a re  
n o t se co n d s. M O N E Y  B A C K  G U A R A N ­
T E E .  N o q u e s tio n s  a sk e d . Call M E !. 1- 
8 0 0 -6 3 4 -3 4 7 8 , 9 -9  M -F : 10-6 S a t. O ffe r  
E x p ire s  5 -1 5 -8 6 .
Living in Newark isn’t cheap. 
But our Basic Checking is.
In New York, doing it all generally means spending it all. That’s 
why you need Manufacturers Hanover Trust’s Basic Checking.5“ 
Spend less on checking, more on living it up. You have 
better things to do with your money than paying for the privilege 
of spending it. So the monthly fee for our Basic Checking is only 
$4, there’s no minimum balance, and you can write up to eight 
checks free.*
Spend your time enjoying, not rushing to banks. No
bank account gives you more access to your cash than our Basic 
Checking. An MHT Card5" lets you use the entire NYCE® network 
of more than 1,500 cash machine locations. And the countrywide 
CIRRUS® network of 8,500 locations. You might run short of cash, 
but you’ll never run short of places to get more.
Spend even when your money’s all spent. If you qualify, 
you can add a personal line of credit** to your Basic Checking 
account. Then, to spend money you don’t have, just write a 
check!
For your Basic Checking account, call 1 800 MHT-BANK or 
stop by any Manufacturers Hanover branch.
You'll get more out of your bank. And more out of New York.
We realize your potential.
MANUFACTURERS HANOVER
The Financial Source* Worldwide.
*50« for each additional check over 8 per month and 50« for each 
check cashed at a teller window. **FlexCreditSM will be available 
June 1, 1986. Customers who qualify can write checks up to their 
approved credit line. Member FDIC.
©1986 Manufacturers
M o th e r-o f -p e a rl ring; c o n ta c t  R o d n e y  
a t  th e  Y e a r b o o k  o ffic e  o r  a t  th e  
M o ntcla rio n  o ffice .
Personals
—  H a p p y  B irth d a y  S lo u ch ! M e o w .
—  U h  ! . .U h ! . .U h ! . .U h  !..W h o a  !
—  U n cle  B e n ’s Rice co o k e d  to o  m u c h  
will be  b u r n t ! T h e  N e ck.
—  M a rk  M : M y  m o th e r  s a w  y o u  a t 
R o b e rt K e ls o e ’s fu n e ra l. S h e  said y o u  
w e r e  up h e re . L e t  m e  k n o w  h o w  w e  
ca n  g e t  to g e th e r  a n d  ta lk  a b o u t th e  
ch a n g e s  a f te r  all th e s e  y e a rs . It w o u ld  
be g r e a t  to  se e  an  old fa c e  f ro m  th e  
n e igh b o rh o o d . P. W a y .
—  K a rl R: I’m  a b s o lu te ly  o b s e ss e d  w ith  
y o u . W h e n  will y o u  notice? S igned, th e  
B r u n e tte  w h o  sits n e a r y o u  e v e ry  
c h a n c e  she g e ts .
- T i m b o :  W W W H H H H A A A T T T T ! Lin ­
da.
—  C o n g ra tu la t io n s  to  all th e  N e w  
o ffic e rs  o f  G re e k  Council. Y o u  g u y s  
a re  go in g  to  be  a g r e a t  te a m . L o v e , 
Ja c k ie  a n d  Linda f ro m  IO T A .
— Jo e  Scafidi: H a p p y  A n n iv e rs a ry  ! O n e  
a n d  th re e  a n d  still c o u n tin g ! L o v e  
a lw a y s , Linda.
—  M a rk  R o m a n o : V a n n a  W h ite  c la sses 
m e e t in R o o m  4 1 6 . Y o u  n e e d  it. L o v e , 
IO T A .
—  P e te  a t th e  B la n to n  D e s k : O O H , 
O O H , I g o t a c ru s h  on y o u . L e t ’s tu m b le .
—  D e b b ie : Y o u r  h a irc u t is sm a sh in g . I 
like y o u , I like y o u  a lo t !!
—  K a th y  C ru m lish : Y e s  I did g o t o  ’’sp it” 
c a m p  th is  s u m m e r a n d  I p ro v e d  it th e  
o th e r  n ig h t. S c ra b b le  c a m p , h e re  I 
co m e . M e !
— T o m m y  " Jo e  S u p e rm a n ” : I’m  s o rry , I 
d id n 't m e a n  to  c h e a t on y o u . L o v e , 
“ Y o u r  G irlfr ie n d !"
—  M o rg a n : H a v e  y o u  crie d  in F re n c h  
lately? M u n s te r.
—  T o  T r il l :  T h a n x  f o r  p a s s io n  o n  
W e d n e s d a y . W e  lo ve d  e v e ry  m in u te  o f 
i t ! ! T h e  w h ip  a w a its  y o u  ! ! T h e  S 6 i M 
w o m e n  o f  B la n to n .
—  Liz: H o p e  y o u  h a v e  a g re a t  b irth d a y  ! 
(S o r r y  th is  is late ! )  L o v e  y a , Ja n ice .
—  L e ro y : T h e  fu ll-b lu e  m o o n  c a m e  
e a rlie r th a n  y o u  said. It’s o n ly  1 9 8 6 ! 
B u t  I’m  glad it did ! L o v e  a lw a y s , Ja n ice .
—  D e a r D a v e : H a p p y  B irth d a y  B o z o ! ! 
H ope it’s s u p e r, yo u  d e s e rv e  th e  b e s t ! ! 
L o v e  y a , K a th y .
— J a c k  L y o n s : W h a t d o  th e  um brella  
a n d  ring o f  k e y s  h a v e  in co m m o n ?  
T h a t ’s a b a d  jo k e  Ja c k . Se y a  ! Lisa K. 
Reilly.
—  F ra n k  R o b in so n : I g o t  y o u r  n o te . 
T h a n k s . I'll le t y o u  k n o w  if I ca n  g e t 
a n y th in g  o rg a n ize d . Lisa K . Reilly.
m o re  p e rs o n a ls  on p. 1 5
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co n «, f r o m  p . 14
— T o  m y  S ig m a  D e lta  Phi s is te rs : 1 
re a lly  d o  fe e l like o n e  o f  th e  fa m ily  
n o w . T h a n x  f o r  b e in g  m y  b e s t  frie n d s . 
L o v e  y a , Lina.
—  K ris ta n : N o w  y o u  h a v e  a p e rs o n a l. 
A r e  y o u  h a p p y ?  I’m  h a p p y  y o u ’re  
h a p p y ! !  K e e p  In to u c h  o v e r  t h e  
s u m m e i— P A R T Y ! ! !  L o v e  y a , s is . 
M a rg e .
—  Paul: W a itin g  f o r  a n  a n s w e r !  D o n 't  
b e  s h y . Y o u  k n o w  I'm  n o t ! H o p e  th is  Is 
a su b tle  e n o u g h  h in t f o r  y o u . T A L K  T O  
M E !  !!
—  L in a : A IX ,  E D I a n d  I- B o o - F rln  
F o r e v e r ! !  U n g e r ’s c la s s  o n ly  until 
M a y ! ! ( T h a n k  G o d ) .  C a n ’t  w a i t ‘til th is  
s u m m e r  P A R T Y ! !  L o v e , M a rg e .
—  H e y  Paul: A r e  y o u  s lo w  o r  j u s t  n o t 
in te re ste d ?  I th o u g h t y o u  w e r e ! W h a t’s 
th e  deal? I'm  v e ry  in te re s te d . N o t  4 - 
e v e r . b u t  f o r  a w h ile ! G u e s s  w h o .
— O .K .— th e  f e e t  took m a g n if ic e n t! 
P le a se  le t m e  h e a r f r o m  y o u  girls . 
T h e r e  m u s t  b e  s o m e o n e ! T .O .
—  Linda: W a k e  a n d  B a k e !
—  F U N !  E X C I T I N G  W A Y  T O  M E E T  
P E O P L E  O N  C A M P U S  A N D  M A K E  
M O N E Y  S$$ T O O !  C o m e  In t o  t h e  
M o n tc la rio n  o ffic e  a n d  a s k  a b o u t  a jo b  
a s a ty p e s e tte r  f o r  n e x t  s e m e s te r. 
P L A N  A H E A D * . 4 5  w .p .m . (a p x . )  ty p in g  
re q u ire m e n t. O n ly  s in ce re ly  in te re ste d  
p e rs o n s  need a p p ly . C o n ta c t  Jo a n n e , 
J im  o r  M a ry E lle n .____________________
— Lisa : H e y  K r e e p y , it's  g o o d  to  h a v e  
th e  old  y o u  b a c k ! S ta y  h a p p y , y o u r  
frie n d s  lo ve  y o u , R o b.
— T o  th e  g u y  w ith  t h e  b r ig h t  go ld  
ja c k e t : I h a d  a d re a m  a b o u t  y o u  la st 
T h u r s d a y  n ig h t. Y o u  w e r e  g o o d , b u t  I 
w a s  b e tte r .
—  N .A .:  L o v e  is o n ly  a w o r d  y o u  p u t  
b e tw e e n  I a n d  N e w  Y o r k . R e m e m b e r 
m e  f r o m  th e  w a ll in L ife  H a lP  I th o u g h t  
I'd t r y  th is  in ste a d . A r e  y o u  o u t  th e re ?  
A . 5.
—  H e y  lo ta  G irls : H a d  a g r e a t  t im e  a t  
C arn ival b e c a u s e  e v e ry o n e  is a w in n e r !
... H e re ’s a b a c k  s c r a t c h e r . A  fu n  loving 
s is te r.
—  D e a r  " J illy -B e a r’’: If I fo llo w e d  y o u  
h o m e , w o u ld  y o u  k e e p  m e ?  Lo o k in g  
f o r w a r d  to  a g r e a t  w e e k e n d . L o v e  
a lw a y s , F u z z y h e a d .
— T h e  M S C  H o m e  E c o n o m ic s  A lu m n i 
A s s o c ia tio n  w ill h old  a c r a f t  fa ir  on 
M a y  17 f r o m  10 a .m .-  2  p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . O p e n  to  th e  
g e n e ra l public.
—  G r a d u a t in g  S e n io rs : P le a s e  n o te  
S e n io r d a y s  a t  th e  N e w m a n  C e n te r.
Store Your Stuff At 
ACCESS SELF-STORAGE 
For The Summer!
• Rent storage space by the month
• Special Student and teacher discount on lockers 
and 5'x5'x8' closets.
• You keep the key. Come and go as 
during our long open hours, 7 days a week.
• Call for details.
A c c e s s  w a y n e
628-7766
575 State Hwy 23
Also 135 Amboy Ave. Hwy. 35 • Woodbridge, NJ • 750-1440
S P E C IA L  S U M M E R  O F F E R ! "]
P resent this ad at a ny o n e  of o u r locations I 
and receive a special d is co u n te d  rate * j
•(lockers and 5' x 5' x 8' only) , exp 6/1/86 j
P le a se  b e  o u r  g u e s ts  a t  a B a rb e c u e  on 
M a y  15 a t  5  p .m . (re g is tra tio n  re ­
q u ir e d ) .  A ls o  jo in  u s  f o r  a sp e c ia l 
’g r a d u a te s  b le ssin g ’ o n  S u n d a y , M a y  
18 a t  e ith e r th e  1 0 :3 0  o r  m id n igh t 
M a s s . ???’s 7 4 6 -2 3 2 3  o r  e x t . 7240.
—  C ra m m in g  f o r  e x a m s ? ?  N e e d  a q u ie t 
p la ce  to  s tu d y ? ?  N e e d  a sch e d u le  to  
s u it  s t u d e n t s ’ n e e d s ? ? ?  C h e c k  th e  
h o u rs  th e  N e w m a n  C e n te r  will b e  o p e n  
f o r  y o u r  u s e  b e fo re  a n d  d u rin g  finals. 
7 4 6 -2 3 2 3  e x t. 7240.
" D r e s s  Y o u  U p  ’8 6 ."  W e  s h o w e d  th e m  
h o w  to  d o  it rig h t. M o d e ls , b a c k s ta g e , 
C &  D , a n d  e x e c , b o a r d -t h a n k s ! D .E .C . -  
th a n k s  f o r  an  e x ce lle n t y e a r ! !  Y o u r  
p re s , S u s a n !
—  B e th : T h is  p la ce  is lo n e ly; Y o u ’re  
g re a t; A  w h o le  b u n c h ; I’m  n o t  g iv in g  
u p . H o w ’s th a t? - 4  p e rs o n a ls  in o n e  
and y o u  d o n ’t  u n d e rs ta n d  a n y  o f  th e m . 
A m  I r a m b l i n g ?
Wanted
P5KHIATRIC 8RP
5<t
« .  Ufcr t*w Pe u
THE DOCTOR
is{out}
—  T h e  M S C  H o m e  E c o n o m ic s  A lu m n i 
A ss o c ia tio n  will h old  a c r a f t  fa ir  on 
M a y  17 f ro m  10 a .m .-  2 p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . O p e n  t o  th e  
g e n e ra l public.
—  D .E .C .  M e m b e r s  &  frie n d s : I c a n ’t  
th a n k  e v e ry o n e  in v o lv e d  e n o u g h  f o r  
all th e ir  help &  p ro fe s s io n a lis m  f o r
— 2 o r  3 fe m a le s  to  g o  in o n  s u m m e r  
h o u s e  in B e lm a r. $ 6 5 0  f ro m  m id M a y  
to  m id  S e p t. Will g e t  o w n  b e d ro o m , 3 
b lo c k s  f r o m  b e a ch , w a lk in g  d ista n ce  
f r o m  b a rs . Call K a re n  a t  2 8 8 -0 8 5 8  o r  
L a u ra  a t 2 8 8 -4 1 2 0 .
— Cou n se lo rs n e e d e d  fo r  m ale  c a m p e rs  
a t  a c o -e d  re sid e n tia l s u m m e r  c a m p  
s e r v in g  u n d e rp riv ile g e d  N Y C  a b le - 
b o d ie d  a n d  h a n d ic a p p e d  c h ild re n . 
R e q u ire d : on e  y e a r  o f  college. M in im u m  
s a la ry  $ 1 ,0 0 0 . Call T h e  F re s h  A ir  F u n d . 
70  W . 4 0 th  S tre e t , N Y C . 1 (2 1 2 )2 2 1 - 
0 9 0 0  f o r  in fo rm a tio n .
—  G F  to  s h a re  w ith  s a m e : 2 b e d rm ., 2 
b a t h r m .,  A / C . t e r r a c e ,  a n d  p o o l. 
A p a r t m e n t  in N u tle y . Ju n e  o r  Ju ly . Call 
in th e  e v e n in g s  6 6 7 -9 3 1  1. N o n -s m o k e r 
p re fe rre d .
m o re  w a n te d  a d s  o n  p. 16
Y
Problem Pregnancy? 
Unplanned?
Unwanted?
Birthright 743-2061
DR. B U N K ’S MCA7/0 A REVIEW
also VA T/OCA T/PC
1 Complete review of science topics, taught by I’h D
2 Ten sessions, including full length MCAT DA I
3 Office hours for individual help - p O  ®
4 Video cassette make-up classed S V J N ^
5 Copious home study matenals 
6. Interview counseling included
7 9091 Medical & Dental School Acceptance Rale
(all l)r. Blank 201 -966-9054
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your G M A T  or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
A s one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
June GMAT classes beginning May 28 are now forming 
in the New Brunswick area; Rutherford classes begin 
May 29. June LSAT classes begin May 21 in Rutherford 
and May 22 in New Brunswick. For more information, 
contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford Campus, at (201) 460-5421.
Test preparation is your guaranteed edge!
16. T h «  M o rite la r io n / T h u r « . ,  M a y  6 . 1966
classified
A tte n tio n  M S C  S tu d e n ts
Anyone wishing to have classified or datebook ads printed 
In The Montclarlon’s final issue of the spring semester 
(Th u rs ., M ay 15, 1986) must submit the form s by 12 noon, 
Friday, M ay 9.
arc
A S S O riA TFP  RECRUITING CONSULTANTS
We con help you find your First Job 
Your resume is kept active for one semester after college 
graduation, ready for quick referral to employers seeking 
someone iust like you.
Resumes to arc
Eileen Cummings 
Box E
West Milford, NJ 07460
Bridging the Gap Between College ond Business
tileen Lummmgs 
Formerly Placement Officer 
Seton Hall University
c o n t. f ro m  p. 15
— S u m m e r  Jo b s : $ 9 -*  10  s ta rt in g  ra te . 
N .J .  c o rp o ra tio n . S p o n s o rin g  s tu d e n t 
w o r k  p ro g ra m . S ta te  w id e  o p e n in gs . 
S t a r t  a f t e r  e x a m s . Call 6 3 4 -9 4 2 7  
— S ta rt  y o u r  c a re e r  n o w ! ! E a rn  m o n e y  
a n d  w o r k  o n  F o rtu n e  5 0 0  C o m p a n ie s ’ 
m a rk e tin g  p ro g ra m s  o n  c a m p u s . P a rt- 
t im e  (f le x ib le ) h o u rs  e a ch  w e e k . W e  
g iv e  re fe re n c e s . Call 1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 . 
—  G F  to  s h a re  2 b e d rm .. 2 b a th r m .. 
a p a rtm e n t . A / C . te rra c e , a n d  pool. 
A p a r t m e n t  is in N u tle y . J u n e  o r  Ju ly . 
N o n -s m o k e r  p re fe rre d . Call e ve n in g s : 
6 6 7 -9 3 1 1 .
*  *  *  * *  *  4L *  * * * *  *  * * JM
Shopping Around For
Summer Courses?
If you're in the market for a unique summer course, check out the Neuu 
Jersey Marine Science Consortium's Summer Studies Program! Short ond 
long term courses ore available ot Sondy Hook in the north ond Seaville 
in Cope Moy County. Reasonable room ond board packages ore 
ovoilobe ot Sondy Hook in the north ond Seaville in Cope May County. 
Reasonable room ond board packages ore available ot both locotions. 
Course offerings ot Sondy hook include; Coostol Processes ond 
Problems, Marine Science education. Legal Aspects of Developing Neuu 
Jersey's Coastal Region ond Rosie Scuba. A guaranteed 4 credit course 
in Marine Science Held Methods is available ot Seaville from May 
27-June 12. For registration ond information, contact your NJMSC Rep 
Professor Robert Romsdell ot 893-5129 or NJMSC ot 201-872-1 300.
*
*
*
—  M S C  s tu d e n t  lo o kin g f o r  p e o p le  w h o  
w o u ld  like to  s h a re  h o u se  o r  a p a rtm e n t 
in M o n tc la ir. S ta rt in g  in M a y . If in­
te re s te d . p le a se  c o n ta c t  A n d r e y , 7 4 4 - 
3 7 2 3 .
— $ 1 ,0 0 0  p e r m o n th : C a r a m u s t. Call 
f o r  in te r v ie w , 2 7 6 -4 1  13 o r  2 7 6 -4 2 3 8 , 
e x t . 13.
—  P a rt tim e  w a re h o u s e  w o rk : Flexible 
h o u rs . S o m e  lifting re q u ire d . Call: 4 7 8 - 
6 9 0 3 . A s k  fo r  T o m .
—  R id e  f r o m  M o r r is t o w n  t o  M S C  
w e e k d a y s  a t  5 :3 0  p .m . a n d / o r f ro m  
M S C  to  M o rr is to w n  w e e k n ig h ts  a t 9 
p .m . Will p a y . Call 2 9 2 -0 9 8 1 .
—  S A L E S -P U B L IS H IN G : E x c itin g  s u m ­
m e r  po sitio n  d e a lin g  w ith  b u sin e ss. 
P ro fe ssio n a l people . E a rn  up  to  $ 4 ,0 0 0  
in 10 w e e k s  (s a la ry / c o m m is s io n / b o - 
n u s ).  N o  e x p e rie n c e  n e c e s s a ry , full 
tra in in g . C a r re qu ire d . F o r  a p p o in tm e n t 
call w e e k d a y s  b e tw e e n  9 -5 . L im ite d  
o p e n in g s . A s k  f o r  M r. N e w m a n  (2 0 1  ) -  
3 5 4 -2 3 2 4 .
What are you doing next year? 
Do you have a job?
Earn your MPA degree. Inquire about graduate assistantshlps.
You’ll learn the management skills you need to best 
administer to your public and enhance your career. 
And an extra degree of care, confidence and values, 
thanks to our distinguished faculty.
Our comprehensive studies include courses in 
financial management, personnel, computer appli­
cations and management information systems, and 
legal/pditical awareness. You can choose from five 
areas of concentration:
• Public Service Administration and Policy
• Health Policy and Management
• Criminal Justice/Court Administration
• Management and Policy Science
• Church/Religious Organization Management
Our classes are conveniently scheduled during 
evenings and some weekends: conveniently located 
in South Orange.
So you owe it to your public...and yourself: get 
your Master of Public Administration degree at Seton 
Hall University.
For full details call (201) 761-9382.
O r complete this coupon and mail to:
Dr. Naomi Wish, Center for Public Service 
Seton Hall University, South Orange, N J 07079
Seton HaH 
University
Name
Address
City
133
The Catholic University in New Jersey
Founded 1856
'Summer Session starts soon Call (201) 761-1053 tor details
State
—  P r iv a te  ro o m  w it h  p r iv a te  b a th  o n  
th ird  f lo o r  o f  U p p e r  M o n tc la ir re si­
d e n c e . W ith in  w a lk in g  d is ta n c e  o f  
c a m p u s . R e n t  S 3 5  p e r  w e e k , w h ic h  
c a n  b e  d e fra y e d  b y  o cca sio n a l b a b y ­
s ittin g  o f  6  y r .  o ld  b o y . A va ila b le  fo r  
s u m m e r  a n d / o r  fa ll. If in te re s te d , 
p le a se  call 7 4 6 -4 5 0 7 .
—  B a b y s it te r  n e e d e d  M a y  2 7 - J u n e  2 4 . 
T u e s .,  W e d . a n d  F ri. m o rn in g , 7 :3 0 - 
7 :4 5 . A ls o , J u n e  1 0 -2 4 . all d a y  until 3 
p .m . $ 5  a n  h o u r. Call S a n d y  a t  7 4 4 - 
3 2 7 7 , a fte rn o o n s .
—  G o v e rn m e n t  Jo b s : $ 1 6 .0 4 0 -5 9 ,2 3 0 / - 
y r .  N o w  h iring . Call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0  E x t . 
R -4 9 8 4  f o r  c u rr e n t  fe d e ra l list.
dcitcbOQK
Thursday 5/8
—  Phi A lp h a  Psi S e n a te  will h a v e  a 
b a ge l sale in M a llo ry  Hall f ro m  8  a .m .-  2 
p .m . 5 0  4 b agel, 50® cu p  o f  c o ffe e .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  m a s s  f o r  A s c e n s io n  T h u r s d a y  
H o ly  d a y  a t  1 2 :15  p .m . in R m . 126, 
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . All a re  w e l-
c o m e .
Friday 5/9
— D e lta  K a p p a  Psi w ill ru n  a trip  to  see  
a M e ts  B a s e b a ll G a m e  b e g in n in g  a t  5 
p .m . P rice  is $ 1 5 . C o n ta c t  M ik e  La - 
V a c c a .
Wadsasday 5/11
—  F in a n c e  &  Q u a n t. C lub  w ill h a v e  
e le c tio n s  f r o m  11 a .m . t o  12 p .m . in 
R o o m  4 0 2  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r.
Meriay 5/12
—  F in a n c e  &  Q u a n t . C lu b  w ill h a v e  
e le c tio n s  in R o o m  4 0 2  o f  t h e  S tu d e n t  
C e n te r  f r o m  5 to  6  p .m .
—  SI L C  w ill h a v e  a  h o m e -r u n  h ittin g  
c o n te s t  f ro m  7 to  9  p .m . a t  th e  M S C  
so ftb a ll field. A d m is s io n  is fre e . Prizes 
w ill b e  g iv e n  to  to p  15 h itte rs .
Saturday 5/17
—  T h e  M S C  H o m e  E c o n o m ic s  A lu m n i 
A s s o c ia tio n  will hold a c r a ft  fa ir  f ro m  
10 a .m .-  2 p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x . A d m iss io n  is f re e . O p e n  to  th e  
public.
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FD Robert's Boy By Beth Lyseght
by Berke Breathed---  ----------  ---------
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by Berke Breathed
BETTER LATE THAN NEVER by John Paul
ACROSS
1 Station 
5 Mongrel 
8 On which
12 Above
13 Beverage
14 Pit
15 Female horse
16 Vigor: colloq.
17 Metal
18 Gratify 
20 Merited
22 As far as
23 Male sheep: 
pl-
24 Prohibits 
27 Science of
government
31 Macaw
32 Stirred
33 Grain
34 Iterated
36 Pilaster
37 Inlets
38 Greek letter
39 Father or 
mother
42 Tangled
46 Fish sauce
47 New Deal 
agency: init.
49 Healthy
50 Dispatched
51 Moray
52 Algerian 
seaport
53 Deposits
54 Posed for 
portrait
55 Lease
DOWN
1 Brilliant 
display
2 Egg-shaped
3 Withered
4 Handles
5 Sleeveless 
cloak
6 Rubber tree
7 Amended
8 Ardent desire
9 Musical 
instrument
10 Century plant
11 Care for
19 Likewise
21 Among
23 Wanders
24 Shut off
25 Exist
26 Short sleep
27 Vegetable: 
pl-
28 Electrified 
particle
29 Household 
pet
30 Music: as 
written
32 Principal
Answer to Previous Puzzle
A T 
LÍO
i p
I h r
D E E  
OD D
G E E  
E G  
E  G 
E G G  E G E G G G  
E H  
GG  
G
B
A
S H R
■ a
■  L
■ aN A
E G
E s
N E
A D
M E
[É RLIi
35 Builds
36 Writer
38 Mental age: 
abbr.
39 Free ticket
40 Toward 
shelter
41 Lease
42 Beer 
ingredient
43 Biblical weed
44 Verve
45 Depression 
48 Edible seed
1 T ~
•IS
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Here, a conversation 
is aoinfcon bov Erin 
jsiYc paV'nÄ Mention 
because she'S Jbd 
concerned w ither sum 
uneomfortableness..
18. T h e  M o ntcla rio n /Th u rs., M a y 8. 1986
sports
M SC grad Mills will be ready 
when USFLfall season arrives
B y  P e rry  S c h w a rz
F o r  th e  la s t th r e e  y e a rs , sp rin g  w a s  
th e  tim e  th e  U n ite d  S ta te s  Fo o tball 
L e a g u e  p re s e n te d  its b ra n d  o f fo o tb a ll 
to  th e  s p o rts  w o rld . H o w e v e r , a f te r  
la s t s e a s o n , th e  le a gu e  d e cid e d  to  g ive  
u p  sp rin g  fo o tb a ll a n d  w o n ’t  b e  p la yin g  
a ga in  until th is  fall.
F o r  th e  p la y e rs  it’s b e e n  a long la yo ff, 
a n d  it co u ld  a f f e c t  th e ir  p e rfo rm a n c e . 
In th e  o ff -s e a s o n , a th le te s  a re  e x p e c ­
te d  to  m a in ta in  th e ir ph ysical co ndition.
S a m  Mills. M S C  g ra d u a te  a n d  th r e e ­
tim e  A l l -U S F L  lin e b a ck e r, did ju s t  th a t. 
H e  is re a d y  to  p u t  th e  p a d s  b a c k  o n  
a n d  g e t  b a c k  to  th e  g a m e . T h e  last 
t im e  Mills h a d  his e q u ip m e n t on w a s  
f o r  th e  B a ltim o re  S ta rs  in th e  U S F L  
ch a m p io n s h ip  g a m e  in Ju ly , 1984.
" T h e  p la y e rs  I sp o k e  w it h  a re  re a d y  
f o r  th e  u p c o m in g  se a s o n  a n d  re a d y  to  
d e fe n d  o u r  t it le ,"  said Mills. “ I had a lot 
o f  t im e  w it h  m y  fa m ily  a n d  frie n d s  to  
re la x , b u t  n o w  I'm  a n x io u s  to  g e t  b a ck  
to  p la y in g .”
A l t h o u g h  M ills  m a d e  p e r s o n a l  
a p p e a ra n c e s  a n d  "re la x e d "  d u rin g  th e  
long o ff-s e a s o n , he h a sn ’t  e x a c tly  b e e n  t 
s ittin g  a ro u n d  th e  h o u se  g e tt in g  o u t  o f 
s h a p e . H e  h a s  m a in ta in e d  his p h ysica l 
co n d itio n  a n d  h a s b e e n  tra in in g  f o r  th e  
'8 6  fall se a s o n  w ith  re g u la r w o rk o u ts .
T h e  m a jo r a re a s  th e  5 -8  lin e b a ck e r 
w o r k e d  o n  w e r e  ru n n in g , a g ility , a n d  
lifting. W ith o u t p ra c tic in g . Mills co uld n 't 
be  a t  his b e s t  w h e n  his n e x t  se a so n  
b e gin s , h e  said. It’s im p o rta n t  to  d o  th e  
o ff -s e a s o n  w o r k  b e c a u s e  th e  a th le te  
sh o u ld  b e  in s h a p e  w h e n  tra in in g  c a m p
o p e n s , n o t  a f te r  it’s o v e r.
“ I th in k  sp e e d  is im p o rta n t ,” Mills 
said. “ I g ra d u a lly  b ro k e  d o w n  th e  levels 
o f  m y  co n d itio n in g  a n d  I h a v e  d o n e  
w e ll. It’s b e e n  a long la y o ff  a n d  w h e n  I 
t a k e  t h e  f ie ld  I h o p e  I d id n ’t  lo se  
a n y th in g ."
Mills m a in ta in e d  a s u b s ta n tia l level 
o f  co n d itio n in g  o n  his o w n , b u t  o th e r 
p ro b le m s  still p la g u e  th e  U S F L  C h a m ­
pion S ta rs . J im  M o ra , w h o  gu id e d  th e  
S ta rs  to  t w o  ch a m p io n s h ip  title s , is 
n o w  h e a d  c o a c h  o f  th e  N e w  O rle a n s  
S a in ts . M o s t  o f  M o ra ’s s ta f f  w e n t  to  
N e w  O rle a n s  a lso. It's a n e w  situ a tio n  
f o r  e v e r y o n e  in  t h e  B a l t i m o r e  
o rg a n iza tio n .
T h e  p la y e rs  w e r e  a llo w e d  to  h a v e  
m in i-c a m p s  to  m a in ta in  tim in g , f o o t ­
w o r k , a n d  p e rfo rm a n c e  levels , b u t 
w ith o u t  a c o a c h  to  tu n e  th e m  and 
w o r k  o n  s t r a t e g y , th e  p la y e rs ’ w o r k  is 
in su ffic ie n t to  e n s u re  su c ce s s .
“W e  a c c e p te d  co a ch  M o ra ’s decision 
( t o  le a v e ) a n d  th e  g u y s  a re  h a p p y  fo r  
h im ,” Mills said. " W e  n o w  h a v e  to  
a c c e p t a n e w  c o a ch  a n d  w o r k  to w a rd s  
a n o th e r c h a m p io n s h ip . I w a n t  to  g e t  
b a c k  to  th e  g a m e ."
Mills, a 1981 M S C  g r a d u a te  a n d  one 
o f a f e w  original U S F L p la y e r s  to  jo in  in 
1983, said he w ill h a v e  to  g e t  u se d  to  
th e  p a d s  a ga in , b u t  o n c e  th e  h e lm e ts  
a r e  b u c k l e d  a n d  s h o u l d e r p a d s  
s tra p p e d , he will be re a d y  f o r  a ctio n .
"I h a v e  k e p t  in c o n ta c t  w ith  th e  
p la y e rs  a n d  th e y  all w a n t  to  g e t  rolling 
w ith  th e  se a s o n  a n d  ju s t  g e t  b a c k  to  
th e  g a m e  th a t  th e y  lo ve - fo o tb a ll.”
Tkke 
the
plunge
Sign up for Army ROTC Basic \ \ x.|_ •
Camp. You’ll get six weeks of \ | t ill J
challenges that can build up your \  \ S U H l I l l f i l e  
leadership skills as well as your \ % 
body. You’ll also get almost 8700.
But hurry.This summer may be 
your last chance to graduate from 
college with a degree and an officer’s 
commission. Be all you can be.
See your Professor of Military 
Science for details.
ROBERTA.O'BRIEN III 
CAPTAIN
ASST. PROFESSOR OF MILITARY SCIENCE 
NORTH JERSEY AREA ARMY ROTC
5ETON HALL UNIVERSITY 
ROTC INSTRUCTOR GROUP
SOUTH ORANGE, NJ, 0 7 0 7 9  OFFICE: (2 0 1 )  7 6 3 -3 0 7 8 ^
A R M Y  RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS
Leonard should keep 
his gloves on the shelf
O n  D e c e m b e r 1 1, 1983, S u g a r  R a y  L e o n a rd  a n n o u n c e d  his re t ire m e n t  f ro m  
b o x in g  a t  a p re s s  c o n fe re n c e . H e  re tu rn e d  to  th e  rin g  a y e a r  la te r. H e  fo u g h t  
K e v in  H o w a r d  a n d  w a s  k n o c k e d  d o w n  in t h e  f o u r th  ro u n d . L e o n a rd  
re ta lia te d  a n d  re g is te re d  a T K O  in th e  n inth.
A f t e r  t h a t  f ig h t, L e o n a rd  a ga in  called it "q u its ."  T h e  possib ility  o f  go in g  blind 
d u e  t o  his d e ta c h e d  re tin a  w a s  to o  m u c h  o f  a risk . N o w  h e  is b a c k  a n d  
d e c la re d  h e  w a n t s  to  f ig h t  W B A  M id d le w e ig h t C h a m p io n  M a rv in  H a g le r. 
T h a t ’s rig h t, L e o n a rd  is b a c k  o u t  o f  re t ire m e n t  f o r  a se c o n d  tim e .
The Jet's Journal
Perry Schwarz
T h e  m a tc h  t h a t  L e o n a rd  said  w o u ld n ’t  ta k e  p la ce  is n o w  g o in g  t o  b e c o m e  a 
re a lity . H e  said a t  his f ir s t  r e t ire m e n t  p a r t y  in B a ltim o re , “T h e  t w o  o f  us. 
(L e o n a r d  a n d  H a g le r ) in th e  ring  w o u ld  b e  a h elluva  f ig h t !  A n d  w e  w o u ld  
m a k e  a lo t m o re  m o n e y  th a n  a n y  o th e r  f ig h te rs . B u t . I’m  s o r r y  M a rv in , th a t  
w ill n e v e r  h a p p e n ."
A p p a re n t ly , L e o n a rd  c h a n g e d  his m in d . H e  n o w  w a n t s  to  fig h t th e  
m id d le w e ig h t.
T h e  te m p ta tio n  t o  f ig h t  H a g le r f o u r  y e a rs  a g o  w a s  2 0  million dollars. 
Im a g in e  w h a t  th e  p rice  ta g  is n o w . L e o n a rd  said  to  H o w a r d  Cosell f o u r  y e a rs  
a g o  th e  a m o u n t  w a s  te m p tin g . Could th e  p rice  h a v e  in cre a s e d  th a t  m u c h  fo r  
L e o n a rd  to  c o m e  o u t  o f  re t ire m e n t  a n d  risk injuring his e y e s  again?
W h y  is L e o n a rd  go in g  to  b o x  H a g le r?  L e o n a rd  said h e  re tu rn e d  b a c k  to  th e  
rin g  th e  f ir s t  t im e  to  t e s t  th e  co n d itio n  o f  his e y e . H e  a lso  said h e  w a n t e d  to  
s e e  if h e still h a d  th e  ta le n t  to  b e  a to p -ra n k  b o x e r. B u t  w h y  c o m e  b a c k  again?
T h e  m a n  is w e a lth y . H e  is w o rk in g  f o r  H B O  a s  a c o lo r c o m m e n ta to r , a n d  
h a s  m a d e  m o n e y  f ro m  c o m m e rc ia ls  a lso. L e o n a rd  le ft th e  rin g  a s  a ch a m p io n  
a n d  t h a t ’s th e  w a y  p e o p le  w ill re m e m b e r  h im  - a s  a ch a m p io n . If h e  re m a in s  in 
re tire m e n t.
O n ly  t im e  w ill tell w h a t  w ill c o m e  o f  th e  L e o n a rd -H a g le r  d re a m  m a tc h . 
H o w a r d  Cosell sa id  t h a t  th e  L e o n a rd  o f  t w o  y e a rs  a g o  co uld  b e a t H a g le r, b u t 
w h a t  a b o u t  n o w ?  A n d  w ill L e o n a rd ’s d e cis io n  to  re tu rn  t o  th e  ring t u r n  o u t  to  
b e  a t  th e  c o s t  o f  his sight? O n ly  tim e  will tell.
V
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Men’s tennis third in NJAC
B y  P a tty  Jo n e s
T h e  m e n ’s v a r s it y  te n n is  t e a m  
re c e n tly  c o m p le te d  th e ir  se a s o n  and 
finished th ird  in th e  N e w  Je rs e y  A th le tic  
C o n fe re n c e  le a gu e  b e h in d  R u tg e rs - 
N e w a r k  a n d  R a m a p o . D u rin g  th e  
s e c o n d  h a lf o f  th e  s e a s o n , th e  Indians 
e x p e rie n c e d  s o m e  u p s  a n d  d o w n s  
w h ic h  a f f e c te d  th e  p e rfo rm a n c e s  a n d  
o ve ra ll re c o rd  o f  th e  te a m .
T h e  In d ia n s s u ffe re d  a loss o f  a k e y  
p la y e r, J im  R ussell, d u e  to  inelig ib ility. 
R ussell w a s  th e  f ir s t  s ing les p la y e r 
a n d  u n d e fe a te d  th ird  d o u b le s  p a rtn e r . 
T h e  te a m  w a s  fo rc e d  to  a d v a n c e  th e  
line-up a n d  b e c a u s e  o f  th is , p la y e rs  
h a d  to  a d ju s t to  p la y in g  a t  a h ig h e r 
po sitio n  th a n  t h e y  did p re v io u s ly  in th e  
se a s o n .
T h e  c h a n g e  in line -up  a n d  th e  in­
c le m e n t w e a t h e r  s e rv e d  as o b s ta c le s  
f o r  t h e  In d ia n s . M a t c h e s  a g a in s t  
d iv is io n  III sc h o o ls  M o n m o u th  a n d  
U p s a H  w e r e  can celled a n d  w e r e  n e v e r  
re s c h e d u le d . T h is  ro b b e d  th e  te a m  o f 
th e  c h a n c e s  f o r  t w o  m o re  possible 
w in s .
T h e  In dians w e r e  able  to  g e t  o v e r  
th e  o b s ta c le s  a n d  finish w ith  a re s p e c t­
able 8 -4  re c o rd .
In N e w a r k  on A p ril 9 th , th e  Indians 
d e fe a te d  N J IT ,  6 -2 . Jo h n  T r in ity  p la ye d  
in th e  1st sing les p o sitio n  a n d  d o m ­
in a te d  his o p p o n e n t  6 -3 , 6 -3 . J . J .  
M a rtin e z  a n d  J im  Caci d e fe a te d  th e ir  
c o m p e tito rs  in th e  2 n d  a n d  3 rd  singles 
p o sitio n s, re s p e c tiv e ly .
T h e  Indians m a d e  an  im p re s s iv e  
s h o w i n g on A p ril 12 th  a n d  d e fe a te d  
G la ssb o ro  S ta te  C 7 -2 ). Fine p e rfo rm a n ­
c e s  w e r e  e x h ib ite d  b y  J o e  S ta u n to n  a t 
f ifth  singles. S ta u n to n  m a d e  a big
c o m e b a c k  in his m a tc h , w in n in g  7 -6 , 
6 -1 . Chip S g ro  d e fe a te d  his c o m p e tito r  
a t  th e  s ix th  singles p osition, 7 -5 , 6 -4 . 
All th r e e  d o u b le s  te a m s  p la y e d  o u t ­
s ta n d in g ly  w e ll a g a in s t G S C . In p ro  
s e ts . T r in it y  a n d  Jim  Caci w o n  8 -7 , J . J .  
M a rtin e z  a n d  Chip S g ro  w o n , 8 -3 , and 
S ta u n to n  a n d  R ussell k e p t  up  th e ir  
im p r e s s iv e  u n d e f e a te d  r e c o r d  b y  
w in n in g . 8 -2 .
O n  A pril 14 th , th e  Indians d e v a s ta te d  
J e r s e y  C ity  S ta te  w ith  a 9 -0  k n o c k -o u t  
v ic to ry . T a le n t  a n d  p o w e r  w e r e  e x ­
h ib ite d  b y  all te a m  m e m b e rs . Chip 
S g ro  p la y e d  e x ce p tio n a lly  w e ll in th e  
s ix th  singles po sitio n, d e fe a tin g  his 
o p p o n e n t 6 -0 , 6 -0 .
A g a in s t  T r e n t o n  S ta te  o n  A p ril 2 5 th , 
th e  n e w  line-up w o rk e d  quite  e ffe c tiv e ­
ly. a s  th e  Indians to o k  a 7 -2  v ic to ry . 
T r in it y  a d v a n c e d  fro m  se c o n d  to  f irs t  
s ing les a n d  p la y e d  w ith  co n fid e n c e , 
d e fe a tin g  his o p p o n e n t 6 -2 , 6 -4 . T h e  
c h a n g e  in line -up  d id n 't s e e m  to  a ffe c t  
a n y  o f  th e  s tre n g th  a m o n g  th e  singles 
p la y e rs . T r in it y ,  a t ra n s f e r  s tu d e n t 
f r o m  T r e n t o n  S ta te  p la y e d  w e ll in th e  
f ir s t  singles po sitio n  a n d  he a ttr ib u te d  
th e  s u c c e s s  to  his p a s t  e x p e rie n ce .
"I p la y e d  1 s t  singles f o r  th e  p a s t  t w o  
y e a rs  a t  T r e n t o n  S ta te ,"  said T r in ity . 
“ S o  n o w  I'm  fa c in g  th e  s a m e  c o m ­
p e titio n  t h a t  I’v e  fa c e d  b e fo re ."  T r in ­
ity ’s p e rs o n a l re c o rd  s ta n d s  a t an 
im p re s s iv e  9 -3 .
A g a in s t  T r e n t o n , M S C  s w e p t  th e  
singles co m p e titio n . J . J .  M a rtin e z  w o n , 
6 -0 , 6 -4 ; Caci w o n  7 -5 , 6 -0 ; S ta u n to n  
w o n , 6 -2 , 6 -4 ; S g ro  w o n , 7 -6 , 6 -7 , 6 -2 , 
and S c h a m b ro n  d e fe a te d  his o p p o n e n t, 
6 -4 , 6 -2 .
Trivio
sports
i Time-Out
O K , s p o rts  fans, back b y  p o p u la r de m a n d , here is y o u r  chance to  see ju s t  h o w  
m u c h  yo u  k n o w  a b o u t s p o rts . E a ch  w ee k , T h e  M o n tc la rio n  will p u b lish  a list o f  
sp o rts  q u e stio n s  a n d  a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
In addition, there  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If  yo u  th in k  yo u  ha ve  th e  corre ct a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d rop  it o f f  a t  T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  w h o  
s u b m it  th e  corre ct a n s w e r  will be p u b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  Issue. Deadline  
fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1. W h o  w a s  t h e  f i r s t  m a n  t o  t h r o w  t h e  s h o t p u t  o v e r  6 0  f e e t ?
2 . H o w  m a n y  t im e s  d id  D e n n y  M c L a in  w in  t h e  C y  Y o u n g  a w a r d ?
3 . W h o  w a s  t h e  f i r s t  p l a y e r  in  t h e  N a t io n a l B a s k e t b a l l  A s s o c ia t io n  t o  
s c o r e  o v e r  2 0 ,0 0 0  c a r e e r  p o in ts ?
4 .  B e f o r e  jo in in g  t h e  P h ila d e lp h ia  W a r r i o r s  in  1 9 6 0 , W ilt  C h a m b e r la in  
p la y e d  f o r  w h a t  t e a m ?
5 . W h a t  t w o  p l a y e r s  h o ld  t h e  m a jo r  le a g u e  h o m e  r u n  r e c o r d  f o r  
b r o t h e r s ?
UOJeV aiunubx pue mueh ’g :sja}*oj*aqo|C) uua|je|-| 
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A n s w e r  t o  l a s t  w e e k ’s  s t u m p e r :
W h o  p i t c h e d  5 8  c o n s e c u t i v e  s c o r e le s s  in n in g s  o f  b a s e b a ll  in 1 9 6 8 ?  
D o n  D r y s d a l e .
S u b m i t t i n g  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  w a s :
K a t h y  M c D o n o u g h ,  T o m  B r a n n a .
T h i s  w e e k ’s  s t u m p e r :
W h a t  is  t h e  M S C  b a s k e t b a l l  t e a m ’s a l l - t im e  r e c o r d  a g a i n s t  S t .  J o h n ’s?
HOMERUN HITTING CONTEST 
SPONSORED BY SIIC
■
UIH€N: Monday, May 12, 1986 
UJH€R€: Softball fields 
TIM€: 7 p.m. to 9 p.m.
HOUJ TO  APPLY: Applications and more information 
at field House, Dorms, Student Center Info Desk, SILC 
Office
NO €NTRANC€ F€€, VOU MUST fi€ A STUDCNT 
HAST 75 P€OPl€ ONLY!!!
PRIZCS FOR TH€ TOP 15 HITTCRS
SILC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THC S.G.A.
S p o rts
■ír ☆  ☆  ☆  ☆  T h u r s .,  M a y  8 , 1986 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
S p o rts  Calendar
Baseball 
N J A C  P la y o ffs  
F ri., v s . G la s s b o ro  S t ., 4  p .m .
S a t., P la yo ffs  co n tin u e  a t T r e n t o n
Tra c k  & Field
Softball
N C A A  P la y o ffs
F ri., v s . Itha ca , a t  U n io n, 12 noon
S a t., a t  E C A C  C h a m p io n sh ip s
Baseball team makes run at Division III title
T h e  g re e tin g  o f  a p la y e r a t  h o m e  p la te  a f te r  a h o m e  ru n - a scene th e  In d ia n s  hope  
is a fa m ilia r  one on th e ir  q u e s t f o r  th e  N C A A  D iv is io n  III ch a m p io n s h ip .
B y  J i m  N ic o s ia
T h e  ro a d  b e g in s  h e re  f o r  th e  M S C  
baseball te a m .
T o  b e  e x a c t, it b e gin s  a t  P itts e r Field 
F r id a y  a t  4  p .m . w h e n  t h e  2 9 -7 -1  
In d ia n s  t a k e  o n  G la s s b o r o  S t a t e  
C o llege  in th e  f irs t  ro u n d  o f  th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  p la y o ffs . 
T h e  d o u b le -e lim in a tio n  to u r n a m e n t  
th e n  s w itc h e s  to  T r e n t o n  S ta te  Col­
lege f o r  th e  re m a in d e r o f  th e  g a m e s  
S a tu rd a y  a n d  th e n  T h u r s d a y .
" T h e  w a y  th e y 'v e  g o t  th e  p la y o ffs  
run n in g n o w  (e x te n d e d  o v e r t h e  period  
o f  a w e e k ) , t h a t  he lp s th e  te a m s  w ith  
th e  w e a k e r  p itc h in g ,"  said M S C  H e a d  
C o a c h  K e v in  C o o n e y . “ N o w  e a ch  te a m  
c a n  u se  th e ir  a ce  tw ic e . W e  h a v e  
b e tte r  d e p th  w ith  o u r  p itch in g  s ta ff , 
a n d , a lth o u g h  I th in k  w e  h a v e  th e  b e s t  m 
p itc h e r  in th e  le a gu e  (A n t h o n y  F o t i ) ,  I o 
th in k  th e  o th e r  te a  m s  will b e n e fit  m o re  g 
f ro m  th e  a rra n g e m e n t .” J
M S C , G la s s b o ro , T r e n t o n , a n d  W il- 3
liam  P a te rs o n  a re  all v y in g  f o r  th e  °o
c o n fe re n c e  c r o w n  a n d  an  a u to m a tic  g 
bid in to  th e  M id -A tla n tic  R e gio n  o f  th e  £ 
N C A A  T o u r n a m e n t .  T h e  w in n e r  o f 
th o s e  p la y o ffs  w ill th e n  e a rn  a s p o t in 
th e  D ivision III W o rld  S e rie s in M a rie tta , 
O hio , o n  M a y  2 9 -Ju n e  1.
C o o n e y  b e lie ve s  p itch in g  will tell th e  
ta le  a s  t o  w h ic h  te a m  a d v a n c e s  to  th e  
re g io n a ls . H e  a lso  b e lie ve s th e  Indians 
should re p e a t a s N J A C  C h a m p io n s w ith  
c o n tin u e d  q u a lity  p e rfo rm a n c e s  fro m  
his p rim a rily  y o u n g  p itch in g  s ta ff . In a 
m o v e  t h a t  C o o n e y  s a y s  m ig h t su rp ris e
s o m e  p e o p le , he p la n s o n  go in g  w ith  
th r e e  f re s h m e n  a s  s ta r te r s  f o r  th e  
c o n fe re n c e  to u rn a m e n t.
Foti. a tra n s fe r  f ro m  S t. L e o ’s College 
(F lo r id a ) ,  w a s  th e  a c e  o f  th e  s ta ff  all 
se a s o n  a n d  has d e s e rv e d  th e  rig h t to  
s t a r t  F r id a y . A f t e r  F o ti, C o o n e y  p la n s
on th r o w in g  D a v e  K e rn  in th e  se co n d  
g a m e  o f  th e  p la y o ffs . K e rn , a re lie ve r 
f o r  th e  m o s t  p a rt , h a d  o n e  s t a r t  a - 
g a in s t  U p s a la  la s t  W e d n e s d a y  a n d  
p e rfo rm e d  m o re  th a n  a d e q u a te ly  a c ­
co rd in g  to  C o o n e y.
“ H e 's  a f re s h m a n , b u t  I d o n ’t  th in k
th e  p re s s u re  will g e t  to  him  a t  all," said 
C o o n e y . " H e  h a d  n o  p ro b le m  w it h  
U p s a la .”
W h e n  th e  n e e d  a rise s  f o r  a th ird  
s t a r t e r ,  th e  ball w ill g o  to  a n o th e r 
f re s h m a n , la n k y r ig h th a n d e r J e f f  V a n - 
d e r o e f . V a n d e r o e f  c o m p ile d  a 3 -0  
re c o rd  as a s ta rte r  a n d  fin ished th e  
y e a r  p a rticu la rly  s tro n g , sh u ttin g  d o w n  
R u tg e rs  U n iv e rs ity  late  in th e  se a so n  
as o n e  o f  his meUor a c c o m p lis h m e n ts .
L a s t  w e e k , th e  Indians s e c u re d  a tie  
f o r  f ir s t  p la ce  in th e  N J A C  b y  b e a tin g  
R u tg e r s -N e w a r k , 16-3  a n d  splitting a 
d o u b le h e a d e r w ith  G la ss b o ro , w in n in g  
7 -5  a n d  losing g a m e  t w o , 9 -7 . In th e  
loss, th e  f irs t  d e fe a t a f te r  12 s tra ig h t 
M S C  w in s , th e  Indians hit w h a t  C o o n e y  
ailed, "f iv e  fly  balls th a t  co uld h a v e  
g o n e  o u t, b u t  th e  w in d  w a s  so  s tro n g  
b lo w in g  in th a t  th e y  w e r e  ju s t  e a s y  
o u ts . W e  fe lt c h e a te d ."
C o o n e y  a n d  th e  re s t  o f  th e  Indians 
a re  n o w  looking f  o ryva rd  to  th e  ch a n ce  
to  s h o w  th e  P ro f s so m e  o f  th e ir  p o w e r  
o n  t h e i r  h o m e  f ie ld  F r id a y .  M S C  
b o a s te d  a 7-1 c o n fe re n c e  re c o rd  in th e  
frie n d ly  co n fin e s o f P ittse r Field.
T h e  Indians a re  also co u n tin g  on a 
big n u m b e r o f  th e  “ M S C  fa ith fu l” to  
f lo c k  to  P itts e r  Field F rid a y  to  help th e  
te a m  p a s s  its f ir s t  t e s t  o n  th e  ro a d  to  
th e  W o rld  S e rie s. " O u r  kids really 
re s p o n d  to  a c r o w d ,” he said. "W e  love 
h a v in g  a big vo c a l c r o w d  d o w n  th e  
rig h t field line to  c h e e r us on . It really  
helps th e  te a m  a lot, a n d  th e y  h a v e  a 
ball o u t th e re , to o ."
Men’s track team impresses; 
O ’Connor stars for women Lady Indians earn bid into NCAA tournamentB y  J im  N icosiaM S C  m e n ’s tra c k  a n d  field h ead co ach 
V ic  M izzo n e  h a d  re a s o n  to  b e  e x c ite d  
a f t e r  his Indians p la ced  s e v e n th  a t  th e  
C o lle g ia te  T r a c k  C o n fe re n c e  c h a m ­
pio n sh ips in T r e n t o n  S a tu rd a y .
" T h is  is th e  b e s t a n y  M S C  te a m  has 
d o n e  in t h e  C T C ’s in y e a r s .” sa id  
M izzo n e . “ I’m  v e r y  p le a s e d  w ith  th e  
t e a m  a n d  w it h  t h e  in d iv id u a l p e r ­
fo rm a n c e s .”
H e a d in g  t h e  lis t  o f  i m p r e s s iv e  
s h o w in g s  f o r  M S C  w e r e  A m o d  Field 
a n d  R ick  B a ro n . Field b ro k e  th e  M S C  
re c o rd  f o r  th e  trip le  ju m p  w it h  a 4 4 ' 10” 
ju m p , e a rn in g  h im  fo u rth  p la ce . B a ro n  
d e fe n d e d  his C T C  title  in t h e  h igh ju m p , 
w in n in g  w ith  a 6 ’4 ” leap.
T h e  M S C 4  X  10O re la y  te a m  o f  R e id , 
G o d f re y  B r o w n , E d  C h a v is , a n d  M ike 
H a w k in s  p la c e d  a n  im p re s s iv e  fifth  
a n d  h a s  a c h a n c e  a t  q u a lify in g  f o r  th e  
N C A A  N ational to u rn a m e n t.
R e id  a n d  C h a v is  e a ch  p la c e d  in a 
se co n d  e v e n t. C h a vis  to o k  fo u rth  place 
in t h e  100 m e te rs  w ith  a t im e  o f  10.7. 
Field w a s  s e c o n d  in th e  4 0 0 -m e te r  
in te rm e d ia te  h u rd le s , fin ishing in 5 3 .8  
se c o n d s .
O th e r  q u a lity  p e rfo rm a n c e s  w e r e  
tu rn e d  in b y  M a n n y  M e n d e z, R o n  Kulik, 
a n d  Jo e  O b iso . M e n d e z  p la c e d  f if th  in 
th e  3 ,0 0 0  m e te r  s te e p le c h a s e  w ith  a 
t im e  o f 1 0 :09. In th e  1 0 .0 0 0  m e te r  ru n , 
O b is o  p la ce d  s e c o n d  a n d  Kulik  fo u rth . 
" Jo e  O b iso  ra n  a t re m e n d o u s  ra c e ,”
said M izzo n e . " H e ’s c o m e  a long all 
se a so n  a n d  this w e e k  h e ’s g o t  a ch a n ce  
to  qu a lify  f o r  th e  n a tio n a ls."
M izzo n e  s a w  th e  C T C ’s a s  a g o o d  
t u n e -u p  f o r  th is  S a t u r d a y ’s S t a t e  
C o n fe re n ce  cham pionships. "G la ssb o ro  
h a s d o m in a te d  th e  c o n fe re n c e  f o r  th e  
p a s t  te n  y e a r s ,” M izzo n e  said. " S a ­
t u r d a y  w e  w a n t  to  t r y  to  g e t  as clo se  
to  th e m  a s  possib le . I’v e  b e e n  h e re  
t w o  y e a rs  a n d  w e ’v e  b e e n  gaining on 
th e m . T h e  g u y s  h a v e  w o rk e d  v e r y  
h a rd  all y e a r, so  I th in k  w e ’ll d o  w e ll.”
M S C  trip le  ju m p  s ta r  Eileen O 'C o n n o r, 
u n d e fe a te d  f o r  th e  se a s o n  w ith  o nly  
t w o  m e e ts  re m a in in g , c o n tin u e d  h er 
w in n in g  w a y s  a t  la s t  S a t u r d a y ’s 
Collegiate T r a c k  C o n fe re n ce  ch a m p io n ­
ships a t T r e n t o n .
O 'C o n n o r ca p tu re d  th e  C TC c h a m p io n - 
ship  title  in th e  trip le  ju m p  b y  leaping 
11.31 m e te rs  (3 7 1  f e e t ) .  T h a t  ju m p  
w a s  g o o d  e n o u g h  to  m a k e  O ’C o n n o r 
th e  n e w  M S C  re c o rd -h o ld e r in th e  trip le  
ju m p . B y  m a k in g  th e  371 fo o t  ju m p , 
O 'C o n n o r  also m o v e d  in to  th e  n u m b e r 
th re e  s p o t in th e  c o u n try  in th e  Division 
III ra n k in g s .
T h e  Indians, w h o  fin ishe d  14 th  in th e  
to u rn a m e n t , a lso e a rn e d  p o in ts  in th e  
high ju m p  a n d  lo n g ju m p . Silvia B a ttis ta  
ju m p e d  1. 47 m e te rs  to  ta k e  sixth  in 
th e  high ju m p , a n d  sh e  also p laced 
s ix th  b y  leaping 4 .8 3  m e te rs  in th e  long 
ju m p .
B y  J im  N icosia
D e s p ite  losing its  la s t th r e e  g a m e s  
o f  th e  re g u la r s e a s o n , th e  M S C  softball 
te a m  e a rn e d  a bid in to  th e  N C A A  
D ivision III to u rn a m e n t  la st w e e k .
M S C (2 8 -1 1 ).  K e a n  (3 4 -7 ) ,  a n d  Ithaca 
( 1 7 - 1 1 )  w ill p la y  in w h a t  is officially 
t e rm e d  a “ F lo a tin g  .R egio n” w ith  K e a n  
s e r v in g  a s  th e  h o s t  sch o o l T h e  Indians 
a n d  Ith a c a  w ill c o m p e te  in th e  f irs t  
g a m e  a t  n o o n  o n  F rid a y .
T h e  lo s e r w ill th e ri ta k e  o n  K e a n  a t  2 
p .m .,  a n d  th e  w in n e r  w ill p la y  K e a n  a t  
4  p .m . in th e  d o u b le  elim ination t o u rn ­
a m e n t.
T h e  ch a m p io n s h ip  g a m e  w ill b e  held on 
S a tu rd a y  a t  2 p .m . w ith  a n o th e r  g a m e  
b eing p la y e d  a t  4  p .m . if n e c e s s a ry .
Plym outh St. 2 - M SC 0 
E. Connecticut 1 -  M SC 0
S o p h o m o re  Dina D e A q u in o  p itch e d  
a n o -h itte r  f o r  th e  Indians on S a tu rd a y  
a g a in s t P ly m o u th  S ta te , b u t w o u n d  up 
o n  th e  losing o f  a 2 -0  s c o re  a s  th e  
Indians failed  to  p ro v id e  h e r w ith  a n y  
s u p p o rt.
T h e  M S C  d e fe n s e  c o m m itte d  th re e  
e rr o r s  in th e  f if th  to  o p e n  th e  d o o r fo r  
P lym o u th ’s t w o -r u n  inning. C indy In g e r- 
so n  a n d  C a th  O ’C o n n o r re a c h e d  on 
e r ro rs  a n d  s c o re d  w h e n  K im  B e a n 's  
g ro u n d e r to  th ird  w a s  o v e rth ro w n .
-D e A q u in o  (1 7 -8 ) s tru c k  o u t  f iv e  b a t ­
te rs  a n d  w a lk e d  th re e  b u t  th e  Indians' 
o ffe n s e  w a s  held in c h e ck  b y  P lym o u th  
s ta r te r  B e a n . S h e  lim ited M S C  to  a p air 
o f  sin g le s, o n e  b y  A n n  D e u ts c h  in th e  
s e c o n d  inning, th e  o th e r  b y  A n d re a  
P e te rs  in th e  sixth .
T h e  Indians co u ld n 't p u t  a n y  ru n s  on 
th e  b o a rd  f o r  s t a r t e r  D e b b ie  E m e r y  in 
th e  s e c o n d  g a m e  o f  th e  d a y , e ith e r, as 
th e y  fell to  la st y e a r ’s D ivision III c h a m ­
pion E a s te rn  C o n n e c tic u t S ta te . 1-0.
D o w n  1-0 in th e  s ix th  inning, M S C  
m a d e  its o nly  th re a t  w h e n  ce n terfie lder 
D o n n a  B ro o k s  a n d  P e te rs  b o th  singled 
w ith  o n e  o u t. E m e r y , w h o  g a v e  up fiv e  
h its in a b so rb in g  th e  loss on th e  m o u n d , 
re a c h e d  on a n  e rro r  to  load th e  b a se s. 
E a s t e r n  C o n n e c t ic u t  p itc h e r  Ju lie  
B a c h e r  w a s  up  to  th e  ta s k , th o u g h , 
a n d  sh e  s e t th e  n e x t  t w o  Indians d o w n  
o n  a p o p -u p  a n d  a s tr ik e -o u t  to  p u t  
d o w n  th e  M S C  rally.
